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The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
VOLUME VII, NLMIIEH 5 HOCK l l l l l . SOUTH CAROLINA, SATL'KDAY. OCTOHhlt I!). I'.rj!) SUBSCRIPTION, SIJJO A YEAR 
PROGRAM FOR ARTIST 
COURSE ANNOUNCED 
Soph ie llra-slmi t o «le F i r s t Arl is l 
of S e a s o n — U n u s u a l l y F i n e En 
t c r l t i i n m r i n s T i l l s Yeur 
ARMY BAND OX NOVEMBER 18 
Tl io Ar l i s l Con rue p r o g r a m 
t h i s y e a r is p r ac t i ca l l y complc l 
Some u n u s u a l l y flue e n t e r t a i n m e n t s 
a r e t o lie p r e s e n t e d . T h e open ing 
n u m b e r is lo lie a c o n c e r t by lite 
c o n t r a l t o , Soph ie l l r a s l au , on Oc-
t o b e r 31. Miss l l r a s l au l ias a p p e a r -
ed t w i c e b e f o r e a l W i n t h r o p ; liolli 
l imes s h e d e l i g h t e d h e r aud ience . 
W e fee l c e r l a i n l l ia l h e r r ecep t ion 
t h i s y e a r wil l b e a mos t cord ia l one . 
Miss Cornel ia Ot is S k i n n e r will 
p r e s e n t lite s econd n u m b e r of t h e 
y e a r . Miss S k i n n e r is t h e d a u g h -
t e r of t h e d i s t i n g u i s h e d Amei 
a c t o r . Ot i s S k i n n e r ; and it is sa id 
t h a i s h e h a s i n h e r i t e d m u c h of h e r 
f a t h e r ' s d r a m a t i c ab i l i ty . S h e wil l 
lie h e r e on N o v e m b e r 5. a t w h i c h 
t i m e s h e wil l p r e s e n t o r ig ina l c h a r -
a c t e r s k e t c h e s . 
T h e Uni ted S t a t e s A r m y Band 
wi l l g ive a c o n c e r t h e r e on .No-
v e m b e r 18. T h i s is one o r t h e best 
k n o w n h a n d s of llie w o r l d . It is 
now p l a y i n g in Spain , . w h e r e it is 
c o m p l e t i n g a w o r l d t o u r . 
On D e c e m b e r 12 a n Ora to r io wil l 
be p r e s e n t e d bv t h e W. in lhrop Cho-
r a l Society Willi a s s i s t ing a r l i s l s , 
undo! t h e d i r e c t i o n of P r o f e s s o r 
I tober ls . 
In J a n u a r y a si will 
g ive t h e o p e r a , " T h e l i a r b e r of S e -
vi l le ." T h e o p e r a is lo be s u n g in 
Knglish, so Hint e v e r y one wil l be 
ab l e l o a p p r e c i a t e i t . 
In t h e e a r l y p a r i of F e b r u a r y t h e 
Yedroff Q u a r t e t t e wil l g ive a con-
c e r t h e r e . T h e y a r e a Russ i an 
q u a r t e t t e , in Ihc Uni ted S l ides f o r 
t h e first l ime . T h e y a r e now s ing -
ing in .New York anil a r e rece iv ing 
v e r y l ine p r e s s no t i ce s . 
T h e Minneapo l i s S y m p h o n y O r -
c h e s t r a , o n e of t h e big s y m p h o n i e s 
of t h e c o u n t r y , wil l p l ay h e r e on 
llie I2lli of F e b r u a r y . T h i s is o n e 
of t h e bes t n u m b e r s anil one w h i c h 
no W i n l h r o p gi r l should miss . 
Miss Angna Ki l lers is lo be h e r e 
in M a r c h . S h e is . in a c t r e s s , a 
d a n c e r , a n d a s u p r e m e mimic all 
in one . He r s is lo be a v e r y u n i q u e 
e n t e r t a i n m e n t . 
At l eas t one o t h e r e n t e r t a i n m e n t 
wil l be added l a t e r , a n d p e r h a p s 
a n o t h e r m u s i c a l p r o g r a m d i rec ted 
bv ProTessor Huberts . 
MRS. LONDON TALKS 
TO WINTRHOP U. D. C. 
Pres ident « r Itock l l l l l C h a p t e r Ad-
d r e s s e s Co|lc)|e Oriiiiiii/iilloii 
At F i r s t Mre l l i i | | o r Year 
T h e U. I). C. held i ts lirsl n iee l -
ing o r t h e y e a r last F r i day a f t e r -
noon in J o h n s o n Hall . A l a r g e n u m -
b e r o r old m e m b e r s and m a n y p r o s -
pec t ive m e m b e r s w e r e p r e sen t . A f t -
e r a br ief bus ine s s sess ion, Mrs. J . 
II. London , p r e s i d e n t o r t h e I ' . D. 
C. C h a p t e r in Hock Hill, gave a v e r y 
i n t e r e s t i ng ta lk on t h e w o r k o r t h e 
U. D. C. ir. t h e S o u t h anil a lso s o m e 
sugges l ions a s to how o u r W i n t h r o p 
c h a p t e r could l a k e a m o r e iv-live 
p a r t in t h e w o r k . 
In addi l ion t o t h e talk by Mrs. 
London , m e m b e r s o r t h e W i n l h r o p 
C h a p t e r r ende red t h e fo l lowing p r o -
g r a m : 
Heading. " T h e Hr ide"—Eleanor 
Hoik. 
I ' i ano Solo—Anne T h o m p s o n . 
T h e W i n l h r o p C h a p t e r of t h e I'. 
I). C. is one of t h e o lde s t col lege 
o r g a n i z a t i o n s and lias t h e na t iona l 
o rgan iza t ion a s a p r o m o t e r a n d 
sponso r . T h e r e q u i r e m e n t s f o r 
m e m b e r s h i p a r e few. T h e only rea l 
r e q u i r e m e n t is t ha t t h e app l i can t 
lie a d i r e c t descendan t of a Con-
r e d e r a l e v e t e r a n . O u r p r o g r a m s a r e 
c e n t e r e d a r o u n d ro lon ia ! h i s to ry 
and C o n r c d e r a t c legends . W e will 
lie g lad lo cons ide r a l l a p p l i c a t i o n s 
f o r m e m b e r s h i p . 
One of t h e Masque r s g r o u p s wil l 
g ive a o n e - a c t p l ay . "Hed C a r n a -
t ions ," on T u e s d a y . Oc tobe r a t 
6:30 o 'c lock in Music Hall a u d i t o -
r i u m . Mis taken ident i t ies o c c u r be-
c a u s e t h e r e a r e loo m a n y " S m i t h s " 
—compl i ca t ions se t in. Olive S t e w -
a r t anil Lesl ie T o w n s e n d . I wo of t h e 
n e w l y admi t led Masqures , wil . l a k e 
llie l ead ing ro les . T h e play .is u n d e r 
the d i r ec t ion o r Helen l lagood. He 
s u r e a n d see "Hed Carnal inns." Hog-
u l a r m e m b e r s a r e a d m i t t e d by l i ck-
e ls . o t h e r s wil l lie c h a r g e d Ave c e n t s 
admiss ion rcc. 
C lever w r i t e r s h a v e w r i t t e n vol-
u m e s a b o u t h o w q u e e r w o m e n a r e , 
b u t does any one rea l ly u n d e r s t a n d 
W h a t F.very W o m a n K n o w s ? 
'THE RAD MAN'A 
FINE PERFORMANCE 
Sat i r i ca l Comedy of Mexican Borde r 
Li fe H e l l P lnyed by M e m b e r s 
of C h a r l o t t e D r a m a L e a g u e 
" T h e Had Man," a p l ay of Mexi-
can b o r d e r l i fe , w a s p r e s e n t e d by 
the Char lo t t e D r a m a L e a g u e in 
J o h n s o n Hall a u d i t o r i u m last Sa t -
u r d a y even ing . T h e p l ay is a s a -
t i r i c a l c o m e d y in t h r e e a c t s , by 
P o r t e r E m e r s o n l l rowne . T h e e x -
ce l lence of t h e p e r f o r m a n c e ' i a s 
r a r e ly b e e n s u r p a s s e d a t W i n t h r o p . 
T h e cas t , t h o u g h no t p ro fess iona l 
p layers , w e r o w e l l - t r a i n e d and 
ac t ed t h e i r p a r t s w i t h c o n s u m m a t e 
e a s e and ski l l . I ' ancho Lopez a n d 
I t i d e H e n r y w e r e especia l ly de-
l i g h t f u l in t h e i r r e s p e c t i v e roles of 
d a s h i n g b r igand and c a u s t i c old 
g e n t l e m a n . Oil Jones , t h e love hero , 
p layed b i s p a r i of llie down, bu t 
not q u i t e ou t , y o u n g m a n . w o r s t e d 
both in love and f o r t u n e , in a c o m -
pe ten t w a y . In fac l , a l l t h e char -
a c t e r i n t e r p r e t a t i o n s , f r o m t in 
s u a v e c i ty g e n t l e m a n to t h e buco l ic 
cook, w e r e d o n e in a m a s t e r l y f a s h -
T h e f i rs t a c t g a v e t h e a n t e c e d e n t 
ac t ion o r Ihc p lay , i n t roduced us 
l'i t h e vi l la in , a n d developed t h e 
plol u p lo t h e po in t w h e r e t h e Had 
Man. I ' ancho Lopez, a p p e a r e d In t h e 
d o o r w a y . In t h e second ac t t h e 
plol deve loped r u r t h e r . T h i n g s 
looked p r e t t y bad tor Pancho ' s p r i s -
one r s . especia l ly a t t r a c t i v e L u c i a 
I'ell, un t i l I ' ancho d i scovered t h a t 
l i i lhe r l J o n e s w a s t h e m a n w h o had 
mice saved h i s l i re . In his a t t e m p t 
10 m a k e Oil . h a p p y , I ' a n c h o p e r -
f o r m s some g u n play, shoo ts L u -
cia 's h u s b a n d , a n d r.idcs r a p i d l y 
a w a y r r o m llie T e x a s Hange r s . E v -
e r y t h i n g is in a l ine mess , a n d t h e 
a u d i e n c e is u n a b l e to see t h e end . 
T h e c u r i a m , howeve r , r i ses r.'.r t h e 
t h i rd l ime. T h e vi l la in , a p p a r e n t l y 
•lead, s u d d e n l y c o m e s t o l i t e a n d i s 
a b o u t t o s h o o t Oil, w h e n I ' ancho 
r e a p p e a r s t h r o u g h a back d o o r a n d 
s h o o t s h i m down. E v e r y ac t ion is 
ju s t i f i ed . I ' a n c h o pays otT t h e 
I gage, e v e n t h o u g h be d id s tea l 
m o n e y in o r d e r lo do it a n d 
011 a n d Luc ia a r e f r e e l o m a r r y a n d 
l ive h a p p i l y e v e r a f l e r . P i n c l i o 
Lopez is rea l ly a bad m a n , bu t w e 
l e a r n to love h i m f o r h i s g e n e r o s i t y 
h i s f r i e n d , h i s e a s y ph i losophy of 
e, a m i h i s de l igh t ru l Span i sh a e -
•ut a n d a f f e c t a t i o n s . 
T h e aud ience , a l i b i s who l ly c a p -
t iva t ing p e r r o r m a n e c , t h o u g h smal l , 
t h o r o u g h l y a p p r e c i a t i v e o r t h e 
ulid ac t ing . W e a r e hop ing 
tha i t h e C h a r l o t t e D r a m a L e a g u e 
wil l soon b r i n g u s a n o t h e r p l ay . 
T h e y m a y be a s s u r e d o r a w e l c o m e 
:il W i n t h r o p College. 
Cast of C h a r a c t e r s 
Oi lber t Jones—V. J . (Slithery, J r . 
H e n r y S m i t h — E . A. Mccs. 
J .ucia Pe l l—Cathe r ine E d w a r d s . 
Morgan Pe l l—Ear l Bay lor . 
Sl im ( i i dd ings—Wal l e r Hook. 
J a s p e r H a r d y — I r v i n g Kimbal l . 
Angela H a r d y — J u a n i t a Hrownson . 
I ' ancho Lopez—Ita lph E d w a r d s . 
Pedro—George F a r r i n g l o n . 
Veil us I inno—II a ro ld T h r a s h e r . 
Alverado—Mrs . T o m J i m i s o u . 
Hradley—Capl . Hex B. S h a w . 
JANET LEAKE RETURNS 
FROM STUDENT MEET 
I'ell S t a l e s Kcpii-Ni-iitcd a t C o n v e n -
tion of National .Student Coun-
cil. Held in A t l a n t a 
Last s u m m e r , w h i l e a l B lue 
llidge, J a n e t Leake w a s c h o s e n to 
r e p r e s e n t Sou th Carol ina a l t h e c o n -
vent ion o t t h e Nat ional S t u d e n t 
cil. Miss L e a k e h a s j u s t r e -
t u r n e d r rom t h e conven t ion , w h i c h 
he ld in A t l a n t a l a s t week . S h e 
gs w i t h h e r e n t h u s i a s t i c r e -
p o r t s o r t h e w o r k d o n e a t t h e c o n -
a t i on . a n d t h e m e m o r y or s e v e r a l 
days s p e n t in f o r m i n g n e w a n d i n -
' r e s l i ng con tac t s . 
T h e p u r p o s e of t h e Nat ional S t u -
dent Counci l is t o dec ide t h e pol icy 
of t h e Y. W . C. A. j n ten of t h e 
S o u t h e r n S ta t e s , and to m a k e p l a n s 
f o r Hluc It idge a n d o t h e r s tuden t 
on Terences. T h e counc i l is i n t e r -
•neial. anil s o m e ot t h e mos t i t i le r -
' s t ing d i scuss ions a t t h e recent c o n -
-ention d e a l t w i t h t h e r a r e q u e s -
t ion in t h e S o u t h . Among o t h e r in -
s l i n g s u b j e c t s w h i c h w e r e d i s -
e d w a s t h a t of t h e e f f e c t of t h e 
i ndus t r i a l r evo lu l i on in t h e S o u t h : 
also, t h e c a u s e s a n d r e su l t s o r some 
it Ihc r e c e n t s t r ikes . 
Miss Leake s a y s t h a t t h e t i m e flew 
ty speedi ly . S h e d a s h e d Trotp one 
neeLing lo a n o t h e r , a n d :n t h e end 
round t h a i s h e h a d h a d only two 
t r e e h o u r s Ihc w h o l e t ime . S h e 
did m a n a g e t o squeeze in a br ief 
vis i t lo Agnes Sco i l . and t o s e e t h e 
real, l ive "Sonny Hoy." 
Can one ge t an educa t ion and l ive 
on a b a r r e l of po t a toes? E v e r y 
W o m a n K n o w s h o w . Come and see. | 
How m u c h does a w o m a n love h e r 
h u s b a n d ? Enough l o fol low h i m 
•ound t h e globe in a n i g h t - s h i r t ? 
See W h a t E v e r y W o m a n Knows a n d 
sec one o t t h e g r e a t e s t love s to r i e s 
in h i s to ry . 
SENIORS READY TO 
GO TO STATE FAIR 
Coaches t o L e a v e Back C a m p u s 
T h u r s d a y Morn ing at 7:15— 
M u c h P l e a s u r e Looked F o r 
F o r t h r e e y e a r s , t h e c lass o r HMO 
h a s p l a n n e d to go to t h e S t a t e F a i r 
" s o m e t i m e . " T h e indef in i te f u t u r e 
is a b o u t ' o b e c o m e t h e v i ta l p r e s -
en t . Nex t T h u r s d a y m o r n i n g at 7:15 
a p p r o x i m a t e l y 250 Sen io r s wil l l e a v e 
W i n t h r o p c a m p u s in spec ia l 
coaches , w h i c h have been p rov ided 
Tor t h e m . T h e i r t r a i n wil l a r r i v e 
in Columbia a b o u t 10 o 'clock. , a n d 
wil l l eave aga in a l 6 in t h e a f t e r -
noon fu r Hock Hill. T h e t r a i n wil l 
s l o p a l I h e Columbia l. 'nion S ta t ion 
f o r t h o s e w h o w i s h lo mee t p a r -
e n t s o r f r i ends . T h e r o a c h e s will 
t h e n be moved n e a r e r t h e f a i r 
g rounds , so t ha t t h e Sen io r s will 
h a v e only a shor t d i s t a n c e to walk 
lo r each t h e g r o u n d s . 
Bes ides t h e c a r n i v a l w i t h its a t -
t r a c t i v e boo ths , a n d Ihe exh ib i t ion 
bu i ld ings w i t h t h e i r a r r a y of s u r -
p r i ses , t h e r e is a n o t h e r f e a t u r e 
w h i c h wil l ca . i se " F a i r Day" t o lie 
a n o u t s t a n d i n g one in llie l i fe «.r t h e 
W i i i t h r o p g i r l—Ihe Cleinson Ca ro -
lina foo tba l l g a m e , w h i c h a t t r a c t s 
peop le r r o m o v e r a l l I h e S ta le . T h e 
college wil l not b u y t i cke t s f o r Ibis 
g a m e ; Ihe m a n a g e m e n t o r t h i s d e -
tai l be ing lef t w i t h t h e ind iv idua l . 
P r e s i d e n t Kina rd h a s r e q u e s t e d 
t h a t a l l s t u d e n t s w e a r fu l l u n i f o r m 
on Ihe t r i p . He wi l l a p p r e c i a t e it 
if t h e g i r l s wil l c h e e r f u l l y c o - o p -
e r a t e Willi h i m a n d mil ask f o r any 
spec ia l pe rmis s ions . Let us al! e n -
d e a v o r lo s h o w o u r apprec.iat ion by 
c a r r y i n g o u t no t only bis l a rge r 
w i shes , b u t a l so b i s t iniest ones . 
SOPHOMORES CLEAR 
TIDY SUM AT SALE 
Oood Food a n d Clever Eiilerl i i i i i-
men t F e a t u r e s o r T h e A f t e r -
noon IJISI S a t u r d a y 
"Come t o t h e S o p h o m o r e food 
sale," r a n g t h r o u g h Ihe hal ls last 
S a t u r d a y m o r n i n g a n d a f t e r n o o n . A 
n a t u r a l c u r i o s i t y a b o u t tiie r u m o r e d 
e n t e r t a i n m e n t a n d a g n a w i n g h u n -
g e r u r g e d u s lo inves t iga te . 
W e found t h e g y m d e c o r a t e d ill 
b lack a n d gold A t e m p t i n g a r r a y 
of cakes , cr.ndy a n d s a n d w i c h e s w a s 
s p r e a d on a c o u n t e r and t h e de l i -
c i o u s a r o m a of cof fee a r o s e f r o m 
b e h i n d a s c r e e n . Sea t i ng o u r s e l v e s 
a l one of Ihc t ab les w e p roceeded 
to e a t (cake) , d r i n k ( l e m o n a d e a m i 
be m e r r y as f a r a s I h e pockell-ook 
w o u l d a l low. S ince notJ i ing w a s 
o v e r five c e n t s . Ihe food ga ined a 
m u c h g r e a t e r p o p u l a r i t y . T h e i i ' ck-
els m u s t h a v e p o u r e d in llie c o f -
re r s , Tor w e h e a r d tha t llie S o p h o -
m o r e s c l e a r e d a t idy s u m Tor llie 
c l a s s t r e a s u r y . 
D u r i n g I h e a r t o r n o o n t h e r e w a s 
m u s i r by a n o r c h e s t r a composed of 
Lav in i a Campbel l . Ilillic K i r v e n . 
Anne T h o m p s o n . I .ucl ic Acke r a n d 
Mercedes Massev. A c o u n t r y s q u a r e 
d a n c e a f fo rded m u c h l a u g h t e r h e -
•ause o r t h e comica l c o s t u m e s of 
h e "h icks . " w h o w e r e l lul l i Alston, 
•"ranees Sal ley, C a t h e r i n e W a l k e r . 
T i l l y I ' a r k e r . C a t h e r i n e Knight . 
Mar tha S t e w a r t , Dot Ea r ly a n d Ani-
ta S t u r g e o n . 
(Erorgia T o w n s e n d . d re s sed a s a 
negro , gave a d u g - d a n c e ; and loyeo 
Kellel t g a v e a se lect ion in neg ro d i -
a l e d . 
RADIO SOURCE OF 
MUCH PLEASURE 
Commi t t ee Appoin ted l o l lee id 
T i m e s W h e n Itndio May He I sed 
t o t h e ( i reu les t Advautiiiif 
O u r n e w r ad io h a s a i r '.ady p r o v -
e n t o be t h e s o u r c e o r a great deal 
o r p l ea su re , a n d i n s t r u c t i o n . I t a m -
say MacDonald h a s spoken lo a 
W i n l h r o p a u d i e n c e o v e r t h e a i r . lie 
h imse l f exp re s s ing lo us his v iews 
on d i s a r m a m e n t . On Monday a f t e r -
noon llie W i n t h r o p basebal l f a n s 
k n e w e v e r y p l av in t h e Ph i l ade l -
ph i a -Ch icago g a m e . T h e s e f a n s r e -
ce ived a th r i l l w h e n Ihe men of 
Connie Mark ra l l ied in llie n i n t h 
i nn ing a n d d e f e a t e d t h e Ch icago 
Cubs , 3 -2 . 
In o r d e r t h a t Ihe r ad io m a y c o n -
l i n u e lo be used a n d e n j o y e d . Dr . 
K ina rd appo in t ed a commi t tec lo 
dec ide w h e n Ihe r ad io could be used 
In I h e g r e a t e s t a d v a n t a g e . T h i s 
c o m m i t t e e , composed of J u l i a Le -
m o n . c h a i r m a n . T h e l m a Cook. E s -
t h e r Hiley, Bess ie Mood, G e r t r u d e 
Zeinp, Gladys Kelly anil C a t h e r i n e 
Knigh t , has decided Hint t h e r e will 
be a r ad io c o n c e r t in t h e a u d i t o r i u m 
r rom (1:30 lo 7:00. on Monday. T u e s -
day, T h u r s d a y a n d Frida> even ings . 
T h e r ad io wil l f u r n i s h m u s i c d u r -
i n g Ihc p i c t u r e on S a t u r d a y n igh l . 
F r o m t i m e l o l ime a n n o u n c e m e n t s 
of specia l c o n c e r t s a r ' p r o g r a m s 
wi l l b o m a d e . 
A NEW VENTURE AT 
WINTHROP COLLEGE 
M c u d i e r s h i p C o n f e r e n c e or Y. W . 
C. A. l o Be Held on C a m p u s ; 
T o Fol low B l u e It idge I 'hm 
I ' i .AN 1IAS T W O - F O L D I ' l RI'OSK 
T h i s y e a r , t h e Y. W . C. A. is m a k -
ing a n en t i r e ly n e w a p p r o a c h to 
t h e p r o s p e c t i v e m e m b e r s . T h e r e a -
son Tor t h e holding o r a m e m b e r -
s h i p c o n f e r e n c e is t w o - f o l d : 
I. It is hoped t h a t Hie c o n f e r -
e n c e will vi ta l ize t h e P u r p o s e S t a t e -
m e n t adop ted by t h e Y. W. C. A. 
- . Since f ew p e o p l e a r e able lo 
a t t e n d w e e k - e n d c o n f e r e n c e s , t h e 
Y. W. C. A. hopes, by m e a n s of t h e 
" C a m p u s C o n f e r e n c e . " lo b r ing i ts 
message lo Ihe m a j o r i l y of the. W i n -
l h r o p gir ls . 
T h e e n t i r e c o n f e r e n c e is p l anned 
a r o u n d t h e P u r p o s e S t a t e m e n t , 
w h i c h is: " W e , Ihe m e m b e r s ol t h e 
Young W o m e n ' s Chr i s t i an Associa-
t ion of W i n t h r o p College, un i t e in 
t h e d e s i r e to real ize f u l l and c r e a -
t ive l i fe t h r o u g h a g r o w i n g know! 
edge or God. 
" W e d e t e r m i n e lo h a v e :i pa r i ill 
m a k i n g th i s l i t e possible tor al t 
people . 
" In th i s l ask w e seek In u n d e r -
s tand J e s u s a n d fo l low Hun." 
'I'l n f e r e n c e wil l follow llie 
B lue It idge plan of hav ing first a 
plat f o r m address , t hen open d i s c u s -
sion by Ihe s a m e s p e a k e r . T h i s 
m e t h o d e n a b l e s llie s l u ' e n t to a l -
teiid Ihe d i scuss ion g r o u p m w h i c h 
slo' is p a r t i c u l a r l y i n t e r e s t ed . 
• lanel L e a k e has c h a r g e o t t h e 
w o r s h i p se rv ices . Mr. Hope l i s has 
p romised lo p r e s e n t a large c h o r u s 
w h i c h wil l r u r n i s h specia l m u s i c 
for each m e e t i n g . 
T h e c o m p l e t e p r o g r a m of the c o n -
f e r e n c e is a s fo l lows : 
F r i d a y . O c t o b e r - 5 
7:.'UI p. m . A u d i t o r i u m . 
W o r s h i p . 
Spec ia l mus ic , u n d e r t h e d i r e c -
tion of P r o f e s s o r I tober ls . 
Address : "A G r o w i n g Knowledge 
.•r Owl." Dr . I l a r v i e Hranseiei ih . o r 
L u k e I n ive rs i tv , D u r h a m . N. C. 
S a t u r d a y . Oc tobe r 'JO 
!l::m IJ:30. J o h n s o n Hall pa r lo r s . 
Discuss ion g r o u p s led by c o n f e r -
ence s p e a k e r s , open t o al.' s tuden t 
and f acu l ty h a v i n g 
r iod. 
ETA SIGMA PHI What Are the Seven Wonders 
ELECTS OFFICERS Of the Coming Junior Play? 
Alary Love I ' lex ico Named a s Sec-
r e t a r y a n d M a r t h a Calvert 
T r e a s u r e r 
T h e Alpha Alpha C h a p t e r of Eli 
Sigma Phi me t W e d n e s d a y Tor a 
s h o r t bus iness session, a t whs 
s e c r e t a r y a n d t r e a s u r e r w e r e e l ec t -
ed Tor th i s yea r . T h e s e o f f i ce r ; a r e 
chosen e a c h y e a r f r o m t h e J u n i o r 
m e m b e r s of llie f r a t e r n i t y . Miss 
Mary I J ive I ' lexico w a s e lec ted sec-
r e t a r y a n d Miss Marl ha Calver t 
t r e a s u r e r . 
Miss 1'lex.ico, w h o g r a d u a t e d f r o m 
S h a r o n h igh scliol. w a s va led ic to -
r i a n of h e r class . In h igh school 
s h e w a s pres ident of h e r l i t e r a r y 
socie ty . Al W i n l h r o p she is an 
ac l ive m e m b e r of i h e C u r r y I . i l -
l l l e . Miss Calver t , of Ablii 
v a l e d i c t o r i a n of h e r class 
a lso a m e m b e r or t h e i u l e r s c h o l a s -
t ic d e b a t i n g t eam r»r t w o sue 
i \ e y e a r s . In college, s h e a l l 
d i s t inc t ion in h e r F r e s h m a n • 
S h e belongs to t h e W a d e H a m p t o n 
L i t e r a ry Sociely a n d Phi Delta l 
social c lub . 
In addi t ion lo e lec t ing off icers . I 
m e m b e r s of Ihe c h a p t e r decided 
put oil a C h r i s t m a s c a r d c a m p a i g n 
a f e w w e e k s b e f o r e Ihe C h r i s t m a s 
season. Boxes of lovely eng raved 
c a r d s may then be b r o u g h t f 
llie c h a p t e r at a v e r y reasonab le 
pr ice . S t u d e n t s and f a c u l t y 
hers a r e u r g e d lo buy I h e i r 
of Ihc 
n i i l y . 
CAMP ADGER DELEGATES 
REPORT FINE MEETING 
Discuss ion or C j impus P r o b l e m s 
I ' r o i e s He lp fu l , a s S tuden t 
Hold C-niifrrri ice 
T h e Y. M. C. A. and V. 
C o n f e r e n c e al C a m p A 
w e e k - e n d w a s a d is t inct <i 
only because its p u r p o s e t: 
ing s t u d e n t p rob lems wn 
._ I p l i shed . but a lso hc r i iuse 
eal 
eat lie 
•amp l i f e a n d 
W e only 
o f I h e , - l o r i -
S p e r i a l m u s i c unit ' 
' r o fe s so r I toberls . 
Address - T h e Me 
Crea 
.•r Ful l 
- Stel la 
l o r h u m h i k < 
k n o w l l i a l e \ 
j i b i n g I h o r o i i ; 
t a I it i n n< i 
l iradlleli l . W i n l h r o p College. r 
7:30 p. in. A u d i t o r i u m . 
'Worsh ip . 
Spec ia l mus ic , u n d e r llie i p r e c - 1 
l ion o t P r o f e s s o r I toberls . 
If f u r t h e r proof 
I led. it Coilhl easily lie found 
fact llial t h e de lega tes • o led 
aga in nex t yea r . 
•. howeve r , w a s s u b o r d i n a t e to 
al w o r k of the c o n f e r e n c e . Al 
Add les . 
«ibte f o r 
"Making this 
I lis 
Li fe I ' o s - " " " Hcs' ' i ' l 
l r . D a r b y M ' 1 ' of Converse and H r n c e T 
I-nil of la'iiriii;i!i l:ilk«'«l «»ll r 
S u n d a y . Oelol ier 27 i p rob lems . I d i scussed pla 
. m . Johnson Hall p a r l o r s . knowing s lu it 
si,in m m ins led bv c o n f e r - » " ' e c col leges in S,.lllll Ca 
l lie p r inc ipa l a d d r e s s w a - gi 
••lay Alic. 
, M r . M a i : i l l . 
Y . M . C. A 
" W h a t PI; Has 
Lives 1" T h e (lien 
I te red a r o u n d t h e 
Icollege s t u d e n t s a 
t h e i r scient i f ic and ai 
Illdcs, to forge I llie w 
l u r e a n d llie beau ty i 
II pen discuss ion 
I'ral s t u d e n t s 
na l . r a . l , i 
I t c l i g i o n in 
•• o r h i s t a l k 
a p l . 
and f a m i l y . S u b j e c t s r e l a t e d to 
p l a t f o r m add re s se s g iven . 
7:30 p. m . A u d i t o r i u m . 
\ \ o r s h i p . 
Spec ia l mus ic , d i rec ted liv P r o -
f e s so r Huber ts . 
A d d r e s s : " r i i d e r s l a n d i n g J e s u s 
a n d Fol lowing llini." Dr . I l a rv i e 
H r a n s r o m h . 
TOWN GIRLS ENTERTAIN 
BUSINESS MEN OF CITY 
ba lanced 
T e a ( i iven in Honor of Rock llitt (in Sa 
Men W h o F u r n i s h e d So A t t n i e -
l ive ly T o w n Gir ls ' I tooin 
On W e d n e s d a y a f t e r n o o n f r o m 1 
unt i l li. the lown gi l l s e n t e r t a i n e d 
in t h e p a r l o r s of Main Bui ld ing in 
h o n o r of Ihe fifty seven Hock Hill 
bus ine s s men w h o have c o n t r i b u t e d 
to t h e r e f u r n i s h i n g of t h e town s l u - !s l : i r t l ing chaiig* 
d e n t s ' r o o m . Assist ing t h e s t u d e n t s mora l l ife, and 
w e r e : Dr . and Mrs. K i n a r d . l ) e a i i | | j | , . in w h i c h v 
S c u d d e r . Miss Marcuin . Mrs . J o h n - „ Ja ler lalk In 
son and Dr . T h o m s o n . T h e p a r l o r s • rac ia l p rob lem 
w e r e a t t r a c t i v e l y r a t e d w i t h a n c o n c e r n ing Ihe 
a b u n d a n c e o r fal l ll-vvecs. Tea a n d on , . „f i : ,e u 
w a t e r s w e r e served , a t l e r w h i c h Ihe ( u r e s o t Ihe c o n f e r e n c e w a s It 
incn w e r e taken to see Ihe r o o m lersc l g r o u p s . Dean S c u d d e r and 
w h i c h Ihev h a v e he lped t o m a k e I Mrs. O r a u e l led t h e g r o u p s f o r t h e 
c o m f o r t a b l e and a t t r a c t i v e . !g i r l s ; Dr . J a c k s o n a n d Mr. Magill 
T h e lown gi r l s ' room h a s been t h o s e f o r t h e buys. H w a s ill t he se 
a t t r a c t i v e l y r e f u r n i s h e d i n g r e e n . g r o u p s d i a l c lose a l t e n l i o n a n d in -
w i t h d r a p e r i e s of r i ch red a n d gold. Merest ing d i scuss ions w e r e given to 
Comfo r t ab ly u p h o l s t e r e d c h a i n a n d i h e vital p r o b l e m s f o u n d on t h e 
s p a c i o u s tables have been p rov ided . I c a m p u s of every col lege. 
A n u m b e r of lovely p i c t u r e s a n d I A t n i g h l a f t e r s u p p e r 
ba ske t s of f r e s h l lowers add to t h e jo ined t h e counc i l r i n g a rou i 
i nv i t i ng a p p e a r a n c e of Ihe room. ; h u g e fire. Here t h e c a m p e r s 
LITERARY SOCIETIES 
H0LDJIEETIN6S 
Varied Proflni l l is Make In t e r e s t i ng 
l l ie Meeli i i | | s of Var ious 
Orga i i i / a l ions 
T h e L i t e r a r y Societ ies held t n e i r 
i i ieel ings in t h e i r r e s p e c t i v e ha l l s 
on S a t u r d a y n igh t , Oc tobe r I" . 
Al l l ie m e e t i n g of Ihe W a d e 
H a m p t o n L i l e r a r y Society, t h e p r o -
g r a m w a s composed of cowboy se -
lect ions . T h e first n u m b e r w a s "An 
Apology for t h e Cowboy." by Miss 
l . i l l ie Mae J o n e s . Next Miss Vi r -
ginia Cokcr read u cowboy poem. 
Fo l lowing this , Miss I r ene Oillaiu 
r e n d e r e d a p i ano solo. T h e last 
n u m b e r w a s a second cowboy poem 
by Miss Ida Lou i se C a r o t h e r s . 
T h e W / n l h r o p L i t e r a r y Society 
p r e s e n t e d Ihe fo l lowing p r o g r a m : 
Violin Siilu - M a r g a r e t Hard in . 
Heview of llie L i f e of Er ic Mar ia 
I t e ina rque—Mary T b o m a s s o n . 
Heview or I t c m a r q u c ' s novel . "All 's 
Oii iet on t h e W e s t e r n F r o n t " — S a -
rah Holaild. 
l l i e fo l lowing p r o g r a m was g iven 
at i h e mee t ing of C u r r y Socie ty : 
Li fe o r C h r i s t o p h e r M o r l e y — L u -
c i le Cox. 
" T h u r s d a y Evening ," p lay—Mary 
•Nance Danie l . 
Mary Ella l lo r tou w a s e lec ted as 
Ail, olili. 
u l i o 
TWO NOTED SPEAKERS 
TO BE HERE NEXT WEEK 
Dr. Clias. II. F u l t o n and l l r . I l a rv i e 
l l r a n s r o m h Srhcdl l led to Speak 
ill V. \ \ . C. A. C o n f e r e n c e 
Fore ign Mi.-si 
riiin C h u r c h , 
s p e a k e r s a t 
f e r r u r e held 
t h e M e m b e r s h i p 
h e r e next vv-
• lio is tlic sou ot 
< b o r n iu Kobe. . 
See "What Every Woman 
Knows" in the Audi-
torium Tonight 
UNUSUALLY FINE CAST 
Hear ye. W i n t h r o p D a u g h t e r s ! 
I lo you know vv h a t I he Seven W o n -
d e r s o r llie W o r l d a r e ? Wel l , t ha t ' s 
sp lendid—but y o u r educa t ion h a s 
been sadly neg lec ted i t you do not 
know t h e seven g r e a t w o n d e r s or 
t h e J u n i o r p lay w h i c h is m a k i n g its 
bow ton igh t in t h e a u d i t o r i u m ! 
C h a r m i n g and de l igh t ru l is th i s f i rs t 
p lay o t t h e season a n d to mi s s i t 
would be a c r u s h i n g b low lo t h e 
modern gir l , ror " E v e r y W o m a n 
Knows" s h e should see i ' . 
T h e seven w o n d e r s o t t h e J u n i o r 
p lay a r e " W h a t E v e r y W o m a n 
Knows . " T h e y s p e a k t o r t h e m -
selves in : 
I. I n u s u a l r o m a n c e . 
H u m a n c h a r a c t e r i z n t i o n . 
•'!. F a s c i n a t i n g p lo t . 
1. Sly, Scotch w i t . 
•i. A t t r a c t i v e c o s t u m e s . m o d e r n . . 
0. A p p r o p r i a t e s tage se l l ing . 
And. s e v e n t h — l l i a l s t r a n g e th ing 
tha t Eve ry W o m a n K n o w s ! 
T h i s d e l i g h i r u l p l ay is being p u t 
on u n d e r Ihe capab le d i r ec t ion o r 
Miss F l o r e n c e A. Minis, and is s p o n -
sored by tin- J u n i o r Class. It is t h e 
f o u r t h l l i irr ie p lay t h a t Miss Mims 
has d i r ec t ed a t W i n t h r o p College 
a n d a f t e r hea r ing t h e f a v o r a b l e c r i t -
ic isms of t h e p r e v i o u s plays , w e 
a r e pos i t ive t ha t " W h a t E v e r y 
[ W o m a n Knows" wil l be a success . 
: T h e cast is a well k n o w n one— 
"al l -s tar ." as Xicgfchl would say . I t 
you t a k e Ihe l ip . you won ' t miss 
| - ee i i ig t h e s e ac t r e s se s a t t h e i r very 
I J o h n Oi lber t m a y th ink he 's O. K„ 
bill wai l till you see K a t h e r i n o A n -
d e r s o n as " J o h n Sl iand"—and a s t o r 
Hetty C l o l w o r t h y ! Clara How h a s n ' t 
i a c h a n c e . He re ' s t h e cast of c h a r -
[ a r t e i s in Ihe o r d e r o t t h e i r a p p e a r -
| David Wyl i e—Augus ta S impson . 
I J a m e s Wyl i e—I to ro lhy F o x w o r t h . 
.Mick W y l i e ( t h e i r f a t h e r . - C a r -
lolla Knob loch . 
Maggie Ihe d a u g h t e r — Hetty 
, C l o l w o r t h y . 
J o h n Sliand K a l h e r i n e Anderson . 
I r i l e Countess d - la H r i e r e - C a t h -
j e r i ne W r i g h t . 
Lady Svbil Te i l l e rden—Marv 
M r . Venables—Sarah 
I 'eopb 
i c a l l v 
Ilis lalk will 
i-siil.-ul o r N. C. C. \ \ .. gave a lalk 
" T h i s Civilization in Wl i i -h W e 
i e . " l i e d i scussed o u r ino le r i i 
i! a s it h a s evolved t h r o u g h Ihe 
ii-it o t i n q u i r y and t h r o u g h Hn' 
' I less u r g e lo d i scove r soinelhi i ig 
w. l ies a n d invent ion . l : r . 
i-ksoii said, a r e respons ib le t o r 
a l l l i n k s 
iallv those 
i.g f ea -
ib.i.ly 
cqua as the 
At t ends Wnffo i i l O l e l i r a t i n n l ea rned new songs, p layed games 
iss Matilda P. B e n j a m i n o t t h e e n j o y e d some r o r m o t enleri i i 
Modern Languages D e p a r t m e n t le t t m e n t a l r e a d y p l a n n e d f o r 111 
y e s t e r d a y f o r S p a r t a n b u r g t o a t t e n d Miss Margare t J a c k s o n , w h o gi-
l l ie ce lebra t ion of llie 75 th a n n i - n a t e d f r o m W i n l h r o p in Ihe c l a n 
v e r s a r y of WolTord College. Miss ^<1, |,.,i ( h e g a m e s and sougs. 
I leniamii i w a s asked by Ihe p r e s i - — — 
dent of Ihe I ' n i v e r s i t v of S o u t h e r n • How does a m a n ge l h i s coat ta i ls ain b e f o r e 1015, by Virgini 
Ca l i fo rn i a lo r e p r e s e n t '.hat i n s t i - [ o n t h e t r a i n i n g b e n c h ? — l e a v e it t o : A n n e t t e E p p s s u m m e d up pr . 
T h a t ' s one of Ihe t h ings 1 at tempt s a t l imi ta t ion .if naval 
mi - A Maid at t h e Sham 1 ' -..'l-ne 
: III 
' lulc A Maid ',i. t h e l iome of t h e 
ilely. C o u n t e s s ' - Lena Miles W e v e r . 
ei'i'd T h e l irsl ac t . as you know, is laid 
In- in Scot land, w h e r e t h e Scotch wit is 
is a s imply bewi tch ing . T h e next t h r e e 
own a d s a r e laid in England , a n d a r e 
t h e ' p a i n t e d rosy w i t h roya l ly . T h e e n -
girls l i r e p lay i leals Willi llie d e v e l o p m e n t 
mi l - 'HI ' a y o u n g s t u d e n t , t h r o u g h t h e 
will s tages of y o u t h , r omance , and f a m e . 
L in How does lie a t t a i n s u c h ? — O h . 
tha t would be te l l ing : f o r it 's " W h a t 
i d a v ' E v e r y W o m a n Knows." 
king Hesides Ihe p lav. Ihe even ing 
All li.il.ls a n o t h e r a t t r a d ion. Mr. Hob-
•cil- e r l s a n d I h e colleg wil l 
pan . give a mus ica l p r o g r a m b e t w e e n t h e 
T h e or 
lie oi 'chi ' s l ra have been indeed d e -
igl i l ful . and Hie W i u l h r o n a u d i e n c e 
vill bail it aga in w i t h p l ea su re . 
T h e . l imine Class is a l so imlelited 
• i Miss S a r a E. f.ragvvall. w h o is 
lesigiiing t h e Scotch c o s t u m e s f o r 
• ores t h e t 
D u k e luiiii 
' ni.i-l last 
h. I I - M i -
W i l l Ihe f.ill.i 
I. ( • rowing Knowledg. 
t ' l i i lei 's tanil ing .li si: 
.'I. Fol lowing l l im. 
M ss Ste l la l iradlleli l . 
o r Ihe a d v i s o r y b o a r d ol 
C. A . a l W i n I h i w i l l 
Tin- W e a v i n g of Ful l ai 
l ive Lire ." Miss HradlloM 
k n o w n and love,I by t h e s"m 
ou r c a m p u s , s h e has a I 
sympalhe l i i - in leres l in a ' ! i 
l l l l -
ie S h a k e s p e a r e a n play 
li m u c h a r t i s t i c t a len t . 
II has gene rous ly a n d 
II ugly given he r aid in m a k i n g 
r college p r o d u c t i o n s successes , 
d 'In- e n t i r e c l a s s m a k e s a d e e p 
vv of s ince re t h a n k s lo her . 
l l i e J u n i o r p lav a r r i v e s t o n i g h t ! 
lore a r e t h i r t y - f o u r thr i l l s f r o m 
id In fool , a n d I h i r l y - f o u r thr i l l s 
>m fool to head , m a k i n g a to ta l 
- iT ly-e ighl t h r i l l s ! Come one! 
me a l ! ' Ye Wi i i lh rop ia i i s ! Fi rs t 
lie. tlrsl s e rved . T h a t ' s " W h a t 
c ry W o m a n Knows!" 
T h e r e g u l a r un-eting 
l e rna l i ona l llel.-ifains CI 
W e d n e s d a y a f t e r n o o n 
Hall . A most ins I r u e I 
on " I t iva l ry a n d Argut 
•Naval F o r c e s ' w a s p r e 
a l ie Bai iknight explain 
p o r t a n c e .if t h e n a w In 
a in a n d L e g a l e Bli irk ' 
Ihe i m p o r l a n c e of Ihe 
t ' u i t e d S l a t e s . T h i s w 
by a d i scuss ion of llie i 
be tween O e r n i a n y and 
Dr . K iua rd left y e s l e r d a y . F r iday , 
r S p a r t a n b u r g , w h e r e he w a s a 
li s t of WolTord College a t t l i c c e l -
u-ation of t h e 75th a n n i v e r s a r y of 
of t h e I n - ' t h e college. Today Dr . Kinard if 
b w a s held a t t e n d i n g an a l u m n i m e e t i n g of t h e 
in J o h n s o n Ciladel in Char lo t t e . 
e p r o g r a m Mrs. K ina rd will join h i m in 
eiits About C h a r l o t t e th i s a f t e r n o o n and a c -
•nleil. A t h - c o m p a n y h i m lo Chape l Hill, w h e r e 
•I Hie im- he wil l a t t e n d a c o n f e r e n c e o t lead-
lireal Ill-it- ing e d u c a t o r s . F r o m the r e . Mrs. 
ell told of Kina rd e x p e c t s to l eave f, ir H e n d e r -
avy io Ihe sonvil le . w h e r e she wil l m a k e a visit 
s bi l lowed |o h e r d a u g h t e r , Mrs. O. P. Smi th , 
val r iva l ry a n d n e w li t t le g r a n d d a u g h t e r . 
• rea l B r i t - ! 
l u l i on a t WolTord. 
able l o be p r e s e n t . 
oke r . Have you h e a r d the la tes t one on 
l i o u s Ihe S c o t c h ? Come a n d see W h a t 
. .ni l - E v e r y W o m a n Knows a n d h e a r t h e 
. m o s t r e cen t . 
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Collegiate Exchange 
B E C A U S E W E L O V E H I M 
B e c a u s e we love h i m , b e c a u s e 
w e w a n t t o do w h a t h e w a n t s u s 
t o do, a n d b e c a u s e w e w a n t h i m , 
, , , . L i f e s not so hard, but i t s not s.> 
t o b e h a p p y , t h e s t u d e n t b o d y cill .er—specially when w 
wil l no t a r i s e t o n i g h t w h e n P r e s - consider tlie following thought 
i d e n t K i n a r d w a l k s i n t o t h e a u - that the g ins of Greenville Worn 
d i t o r i u m . , an's College "had to go" think ti| 
P r e s i d e n t K i n a r d s p o k e to t h e i ^ ' " h S ^ ^ ^ 
e n t i r e s t u d e n t b o d y , f i r s t t o t h e 
J u n i o r s a n d S o p h o m o r e s , t h e n to 
t h e S e n i o r s a n d F r e s h m e n , a s k -
i n g u s no t t o s t a n d w h e n h e 
c a m e i n t o t h e a u d i t o r i u m . H e 
s a id t h a t h e h a d n o t i c e d t h a t 
t h e s t u d e n t b o d y a l w a y s s tood 
w h e n D r . J o h n s o n c a m e in t h e i r 
m i d s t . D r . J o h n s o n , h o w e v e r , 
w a s a n o lder m a n , D r . K i n a r d 
r e m i n d e d us , a n d t h e s t u d e n t s 
did n o t s t a r t t h e c u s t o m 01 ris-
i n g u n t i l h i s l a t e r y e a r s . D r . 
K i n a r d i s s t i l l q u i t e y o u n g , in 
y e a r s a n d in s p i r i t , a n d if i t wil l j 
m a k e h i m a n y h a p p i e r f o r t h e 
s t u d e n t s n o t t o s t a n d , w e wiL 
r e f r a i n f r o m d o i n g so . 
W e s tood , h e r e t o f o r e , b e c a u s e 
e a c h g i r l w a s m o v e d t o h e r f e e t 
b y a m i n g l e d f e e l i n g of love, a " football 
d e f e r e n c e , r e s p e c t , a n d a d m i r a - .yo ,] 
t i on f o r t h e m a n w h o f a i t h f u l l y 
a n d u n t i r i n g l y h o l d s o u r i n t e r -
e s t a t h e a r t . X o t b e c a u s e we 
lemher them: 
It's not easy— 
To apologize. 
To begin over. 
To admit e r ror . 
To be unselfish. 
To take advice. 
To be charitable. 
To be considerate. 
To endure success. 
To keep on trying. 
To avoid mistakes. 
To forgive and forget. 
To keep out of the ru t . 
To make the most of a liltie. 
To maintain a high standard. 
To recognize the silver lining. 
To shoulder a deserved blame. 
—Hut it always pays. 
Football ami vo-yos are all the 
ge now. girls! Which is the more 
ipular is hard to say. To be ab-
lutelv in style, one should at tend 
imes. a rmed with a 
The football season is in full 
wing now and all of the college-
or boys are putt ing up splendid 
rams. Among the best is ou r own 
w a n t t o , b u t b e c a u s e we w i s h brother college, Clemson. T h e Tig." 
t o p l e a s e h i m , wil l we c e a s e t o j ' " " " ' > , a v i n ? s e v c r a l J?1" 
, . i tered inon, and w e r e exiiei'iin*.: 
o b s e r v e t h e c u s t o m w h i c h w a s ! w n d e r f u , ^ f r o m | h e ! „ ( l l i . 
o u r o u t w a r d w a y of s h o w i n g o u r ! year. 
r e g a r d f o r o u r g r a c i o u s a n d un- j Come ..n, girls, get a yo-vo an*' 
d e r s t a n d i n g P r e s i d e n t . H . S. s tar t veiling for football! Wo w 
got to be in style. 
I SOPHOMORE'S OPINION OF A A KRKSIIklANS UIMNION i;K \ 
FRESIIMAN SOI'IIOMORK 
I have none. In the very flrst T h e vocabulary of a Freshman 
place, a Freshman is a nonentity, does not contain enough degrading 
Uut there a re many reasons why words to describe, to the F i e s h -
my opinion is so very low that i t !man ' s satisfaction, the Sophomore, 
doeaii I register at all. t o say tha i 111«• Sophomore is the 
A f r e s h m a n ' s intelligence, it i " l o s ' merciless, cruel, conceited 
ra ted as money, would r u v ••>. ! ' ' 0 , ' > 0 n inadequately de 
o 
-sale. .Ninety-seven per cent, ot 
i scribes her . 
lated. jject, "Youth and the W< 
<>n last Tuesday night, Mrs. Graue! 
ade an interesliiig talk a t the First 
. •'•sbylerian Church. York. S. C. Slif 
iiiem a r e hopelessly dumb; iheo t l i - joniores^cannot l c ( , " U w t l l ie>' discussion on the sub-
e r lliree per cent, go home. I The re days of inlli 
l l iey take Sophomores as a huge I pain have pa.-scd. but that lihvsi- I '111111131 .Slate Student Volun-
joke. When told tha t they are not | c a I l ) a i n cannot compare witli "tlie j <a»nf»rence will be held this 
entertaining, they laugh uproar -1 " , c " l a l a " K " " h w l " c " ^opl.o- a l , K " i n " ' " i University 
. . . ... " mores of tin- present dav cause. Student \ o lun l ee r organiza 
iuu.> j . gnorance is bliss — » h a i ]l»ic-tUIe t | „ . | . r , .s|imaii, iiome- l m v e inucli ennslrui'livi: 
j a paradise a Freshman lives ill! P e r - j sick and dc.-jioitdcnl, as she sits W l > r , ! I" " i e rolleaes throughout the 
naps i t s well they do take our r e - alone in in r room. A knock i s | s , a ' p - Winlhrop will send a deie-
ma iks as jokes. H lliey couui oiil> j '"card a l the door; the f r e s h m a n jSalion of not less than six girls 
.'cognize tlie grim irony ot fate as 
iciured in themselves, their laugii* 
ouid turu to blood-curdling 
Teams .Louise Fazcuda s iu l i . . 
ight' 
upperclasi-n 
The Sophoit 
maud the 1' 
and s tern , ! 
is pel 
all hopes lie. 
f i l e se "Hats" a re s tretching ju t 
istic baud oi seemingly cud-
delights. i \ \ hat delicious 
re baited w 
[ins bam! snaps tiiem 
. the wail ol reality, thev 
resile vvilh 
ke au egg," or "-sit 
hang your feet otr.' 
gallantly a t t empts 
cats, and is r eward-
After indulging a; 
• MI Wednesday, I.ucille Acker 
called together last year 's Fresh-
inan Cabinet. The girls decide,I that 
lliey did not wish to discontinue 
I their work. They plan to convert 
the cabinet inlo a Snpomore Coun-
cil and to ca r ry nil the discussion 
groups just as they did last year . 
the 
. 1 . : many or 
iiuugh concrete 
ii the vacuum. 
They e; 
ud everything 
Most of litem 
they Would lur 
i there will be 
their hcmls to 
like 
the Freshman .-its 
spirits, wondering v 
life is so hard . 
Who is more c m 
Sophomore? Who h 
them coiic-.ted? 
around, noses tilted 
l Miss Irene Hudson, Held secre-
i r - | lar.v of Christian Education of the 
depa r t ; and j Soiilhern I 'resbvlerian Church, will j The football team—"Parade of 
tli drooping jlie on the campus Tuesday. October I be Wooden Soldiers." 
The stately parlors of Johnson 
Hall were the scene of one of the 
most enjoyable receptions of the 
season on last Wednesday night. 
The reception was given by Pres-
ident and Mrs. Kinard, and an of-
ficial social committee, in honor of 
the members of the faculty. This 
is the flrst of a number of social 
affairs which have been planned by 
tin* committee. 
T h e guesls were received in the 
rose room, which was decorated 
with vases tilled with red dahlias, 
and with tall green fe rns . T h e main 
reception hall was made beaut i ful i 
with low bowls of pink dahl ias ,cos- ' 
mos ami rosebuds. Ferns and o th - I 
c r evergreen plants were hanked; 
about the landing of the staircase, 
where were seated several mem-
bers of the college orchestra, who j 
played throughout the evening. 
•-old punch was served dur ing Hie 
evening by several members of t h e ' 
idenls 'Council. T h e members 
of the council also helped lo wel-
come the guests and relieve Iliem j 
of the i r wraps. 
• Permanent Waves 
• .$5.00 
• Also all lines of Beauty 
• Culture 
• Phone 667 for appoint-
• ments 
• SANITARY BEAUTY 
• SHOPPE 
Slimiest ed Tin me Sonus 
.isterine—"I Kiss Your llaiul 
Madame." 
Caterpil lar Club—"I've Got a Feel 
g Ini 'Falling." 
Kentucky <irass "Ain ! Il lue?" 
She ill speak 
than the * 
The; 
•any tllei 
One l i m i n g example of l-resli-
mai: intelligence concerns the 
Frc'alimau who said she didn't put 
' aundry in tlie laundry bag i>e-
- the bag didu I need washing. 
ne ol' the mat rons have liai; to 
ly some ambitious Fre-:hmeii 
e hall, and tell them that hat 
and gloves are not i iccessar j fo r (ih, tli*. 
ful l uni form" oil aunday nli l i t . "Pride 
However, l shall be optimistic ami /.,•• j; 
hope for tlie best. "While there is . a i v 
. t he re is hope." I. T. 
bolllit ll'ul 
"it. AI tli 
Johnson Hall 
'•:<"> o'clock. All Presbyterian 
are especially invited, and any 
r s tudents who wish lo attend 
do so. Tea will be served by 
tnlllecs f rom the Oakland Ave-
Cliureh, and from the First 
bytei ian Church. 
Moth 
Your photograph is 
the gift that only you 
can give. 
Make your Christmas 
appointments early! 
THACKSTON'S 
STUDIO 
led any 
illlellige 
strut 
skyward, and 
everyone with 
' ot knowledge 
" " I At the Wednesday evening prayer 
service Wintlirop's delegates to 
'"•> k a m p Ailg.-r presented an interes t -
ing skit wiiicli gave the significant 
details of the conference which 
lliey had at tended. Virginia Hoyles-
'on. Miriam Divver. Il.'len Wilher -
spoon. Tommy Gulhr ie and l.ucille 
Heinz in turn gave informal discus-
sions of Hie various phases of Camp 
.Vigor life. They presented in brief 
j I ho substain-e of some of the speech-
es made at the conferenc. 
should 
three siioi 
e what tin! 
call ' g r e e 
fall," and 
S. 11. 
O F F T O T H E F A I R ! 
H u r r a h , S e n i o r s ! J u s t five 
m o r e d a y s b e f o r e o n e of y o u r I 
g r e a t e s t d e s i r e s f o r t h e p 
t h r e e y e a r s wi l l b e fu l f i l led . 
N o w , a s t h e t i m e f o r y o u r t r i p 
PREVENTIVES (IF WAR 
In the Oc!' 'ber number of For-
eign Affairs an Engli-hman and an 
American wri te on the same sub-
ject. ".Navies and Peace." From dif-
f e r e n t standpoints, and by separate 
t o t h e S t a t e F a i r d r a w s so n e a r , approaches, both reach substantial 
tfcore is a ha l f g l a d n e s s m ing l ed ly the same conclusion. Mr. Philip 
•»th & h a l f s a d n e s s , f o r y o u K c r r - f " ) m l , i s E n B l i s l ' experience. 
rgues that there is litlle hope fol-
ic world in mere reduction of na -
si .-rmaments. with "par i ty" nice 
t h e dead p i . - ' d e a d , " , l y arr ived at between the British 
a n d '"ha . *"ii '.. . ' n c i r y , |and the American licet. Nor doc-
tor t o m o r r o w you m a y d i e . " i h e b e l i e v c , l i a t f " n i l a I " n u n c i a t i o n 
E a c h y e a r , t h e S e n i o r s w h o h a v 
g o n e b e f o r e y o u h a v e a d d e d a S(eps are taken io devis." effective " e W 
p a g e t o t h e h i s t o r y of W i n t h r o p . m e a n s of not only out lawing war . ' 
A l r e a d y in t h e c l a s s of '31 t h e r e ; 1 " ' 1 actually preventing it 
p r e v a i l s a s p i r i t of a n t i c i p a t i o n . 
On n e x t T h u r s d a y m o r n i n g r e -
rue a n d h a v e it 
• • -ed . " L e t 
.  
lloag treaty 
li. NAl II UN ADDRESSES 
CHEMISTRY CIA. I MEETING 
The Chemistry Club held its llrst 
iceting of the year in C u r i j E u -
a n Society Hail Thursday a f t e r -
noon. Itr. o . I.I. .Nau.ia.il - ave a 
I very interesting tall 
]post ol the Cliem 
reading, "The liride. 
j Miss Eleanor Tlelk. 
[dent, l.ulu Lee Williams, was in-
s t a l l ed . The sident, Alma \V.il-
jsoil, welcomed tlie new members : 
{Aniiie E a u n e Atkinson, Sara ( je t -
jtys, Itiith Hendricks, Kather ine Ay-
jcock, Agues Ellison, Sara McCrary 
land Sara Lee lleustess. Two o f -
ticers were elected: Secretar . Itiiiti 
Hendricks; t reasurer . Agues Ellison. 
I lie following chai rmen were ap-
pointed: 
liiilletin board committee, Georgia 
Townsend. 
Program committee, .Martha T h u r -
mond. 
Social committee, Mildred l l a f -
STAFF OF JOHNSONIAN 
HOLDS ANNUAL PICNIC 
i.n g a \ e a Eililoriiil and l:u>iiii".s Nlalf Have 
I he Pu r - ( .Inrious I ime Al ml Iton-
s t v e n i : ; : 
Oil 'Tuesdav I" (l.-inliee 
f»r. Mance gave the flrst of his 
--'•ries of lliree lectures in Ihe Rihle 
j s tudy Course in Johnson Hall on 
[Thursday evening. Ilr. Mance gave 
• an illustrated leclure on Palestine. 
The slides were interesting, and 
'willi l>r. Mance's lecture, the course 
was very instruct ive. 
! l ie I'Mlbl 
.1,11-1 I l l •ial 
Teacher : "Johnny, wha t is a r iv-
.lohnnv: "A small r iver." 
Teacher : ".Now, Robert, you tell 
i" wha t a hamlel is." 
Holier! ( just beginning lo doze 
IV : "Er—a small ham." 
Complete Automobile Service 
Purol Gasoline, Quaker State Oil, Alemite Lubri-
cating, Prestolite Batteries, Firestone Tires 
D i x i e Oil C o m p a n y 
Four Stations to Serve You 
"I Sell It" "I Apply It" 
C. L. WILLIAMS 
THE PAINT MAN 
Paints, Oils, Varnishes and Duco 
Elk Avenue phone 224 
Rock Hill, S. C. 
"lualoe- and 
i Committee lo see about getting 
the national f ra terni ty , Laura I; 
annot be done hv a mere re.-odill-
:ation of the laws of war , or a t - m s - > WUAINS IN 
einpting to define an aggressor na-
FAULTLESS 
CLEANERS 
WRY CLEANING—REPAIRING 
PIIONK 881 
All work guaranteed 
Special price on uniforms 
50 Cents 
Of Particular Interest 
to Winthrop Girls 
I s o u r N e w P r o c e s s o f R e p a i r i n g Y o u r S m a r t e s t S h o e s . 
W e c a n do i t s o n o o n e wou ld k n o w i t , a t t h e s a m e t i m e 
r e t a i n i n g a l l t h e flexibility, s t y l e a n d d a i n t i n e s s t h e s h o e s 
h a d o r i g i n a l l y . 
BELL'S SHOE SHOP 
I ' h o n e 2 2 7 E a s t M a i n S t r e e t 
N e x t D o o r t o R o g e r s ' G r o c e r y 
IIO.NllK OE TWO 
Julia Suns entertain. 
Pope. IlluMle 
m e m b e r , S e n i o r s , t o p a c k u p ^ j n n . or even broadening the pr in-1 
y o u r t r o u b l e s in y o u r r o o m a t j c i p l e of the freedom of the s e a s . L f l h < . . .g j l . , s , l f ( J l c s j j 
W i n t h r o p a n d t o g o to t h e f a i r " " ' l e " l u s l ? ' , m c w a > ' o f uliliz-1i>irtlid:iv partv Tue<dav a 
Wi th a s m i l e . F . B. j ! " s l! , ,• , r e d u e c , ( ' a r " l a m , c n l s 3 5 iI 'onor or Mrs.' Wicker/.M. Iic«' in*lnim»'nLs \v!icr«?bv resort to<„1 0 t}M T . i n i j \f,.s |f.An 
'wa r is prohibHed:; Mr. Charles 
Howland. put t ing Ihe American case 
as he sees il, also argues tha t solely 
a limitation of navies will not suf-
fice. He. loo. Ihinks that we must 
go beyond makeshi f t measures and 
limiled agreements to the point 
where Great Itritain and the United 
States, for example, should bind 
themselves to act together not only 
maintaining friendly relations 
keeping the 
Other na.ion 
• 111!> - tiidwiclies 
Limllirrgh Now Exploring 
W h a t will Lindbergh do next? 
Most recent reports indicate lliat 
he has become an explorer. Ac-
companird by Mrs. Lindbergh, two 
archeologists and a radio operator. 
Colonel Lindbergh is leading an 
aerial scientific expedition int.. 
Guatemala. Honduras. British Hon-
duras, and the Mexican provinces 
of Yu:atan and Quintana Hoo, in ^ i l h each other but 
the hope of discovering hidden , ) e a c e o f „ | e w o p l ( J 
•ryliii.lv rushed fo 
Mayan cities. On his r e tu rn flight m i g h t 1)(, i n v j , 0 ( 1 j o i n s u c l l a p a c l . ; 
' A7>wica, he detected n | 1 ( . r i l | i v n i ( l e a w 0 1 l l ( j b c l o u s ( . | 
in the jungles and ;military force not simply in the na - | 
f rom South Amer '  
ancient 
volunteered tc olTcr his s<:rvicts for 
fu r the r exploration. His work, so i n f r o f a „ c o u n l r i c 
far , has been very encouraging 
but fo r the weil-be-
guests enjoyed a short 
campus, being greatly 
w ith the beauty of John 
the Italian cour t of Itod'ley. 
A delicious course dinnei 
served lo the ladies in the 
room of Joynes Hall. The tab 
at tractively decorated, and hi 
burning candles added a gl. 
loveliness to the occasion. 
A delightful fea ture of the 
noon was the pleasure the lad: 
ceivod in seeing again many 
1 teachers 
• s thoughis l,e-
the homeward 
iictween the friend-filled rows. 
il of whom they ha< 
„ . , , . , , i -nter ta ined in their homes fro: 
Using Itelize. British Honduras. a s [ t h c prineip",.., w f l i c h have 'been a p - | l - i m C 
a base, the par ty is making aerial |p | jC ( | | 0 disease. "Preventive inedi-l - , . ,"7377777 
expeditions into the Yucatan j u n - i C i n o - - i i a s 1 ( t > c o m e a w a l l . h w o r r l o f | 1 " " S I I I N ( -
gles in an amphibian plane. Already | p l l y i i c i a n s a n d o f b I i c h , JTH^Tblush ing brid 
the ru .nsof seyera lc i t .es have been j U c o s t s m u c l l l c s s t o ' n t i n I w h o | ( ) f 
discov-ered. Chicken Itza, one of the f c c l i l , n o r c | ) i d e m i c s t h a n , 0 „ . e a t l ) o w n l t l c c e n ( c r o f )(l 
flrst Maya cities in existence and | p a l i o n , 5 a f ( e r N l c v f a „ v i c l j l I i S U M , T C " 
the \ a x h u n a ruins eighteen miles w h a l s l | O U , ( | n o l h a v c b c e n a , | 0 W C ( 1 . 
away. Ruins of a pyramid ol• I ax- „ j s a f r u i | f u , a n d p r o m i s i n i ? i ( 1 , a 
actun is believed to bc a Mayan w l l i d l m i g ! l l 0 , ) v i 0 l l 5 | y b o 11SP(I 
astronomical observatory dating a „ a i n s l a t , , r c a l r n e d o n s e l o f w a r 
from the flrst century a f t e r Christ. L s w p „ a g a i n s i o n e o f c o m m , 1 R i c a . 
Exhumation at r u i n , already ex- b I c ( l i s c a s c W h a t „ l c w o H „ j s 
amined arc yielding evidences of a w a i l i n „ f o r i s n o l , a w s t o | a ( ( l 
unique people of high Inlcll.gence | w a r _ , l l l t v o U l n ( a r v a n d b i n d i n e 
and whose discoveries may prove a g r C e m e n l s o f , h c c i v i | i z o d n a t i o n s . 
of value lo modern civilization. | w U h f o r c e i n | h c i r l l a n d s ( o m a k ( . 
n u i t i u i . c i . . • , l h c i r Purpose good, to prevent war 
Old Uncle Ebcn went inlo a life a U o g c t | , e r . W e have heard much 
insurance olllce and requested a | o f s c c r e t diplomacy and open diplo-
Pmvh, ' TT I H . . . . . , , m a c >' i I lie rest of il. T h e great •Why. Uncle said the president. o p r < o r l u n i , y n o w b o f o r e ( h e s l a l c s . 
> o u are too old for us to lake l h e , m e n o f l h e w o r ) d i s j n t h c , | n ( J Q f 
risk. How old a rc you? preventive diplomacy.—New York 
"Ninety-seven come next August, Times. 
said the old man, and added testily, ' 
"If you folks will take de time to w h a t does a woman do when he r 
look up your statistics, you'll flnd,|,usband falls in love with a - o l h e r 
that mighty few men die a f te r they (woman? See W h a t Every Woman 
are ninety-seven." Knows. 
'lie o the r interefl i i 
id Elizabeth d rove r 
lair members who 
were: llililegar.le ; I 
rksou. Helen Hag I 
!. Margaret Moore. 
Never. Elizabeth I 
•Id and l.illie Moss. 
| The I rain had jus! emerged from 
the blackness of a long tunnel when 
| Ihe conductor nol l red a vnoug 
couple apparent ly ra the r l lus 'ered. 
There s Hilly, whom she motored The vomig w 
with, 
And Hob with whom she swain. 
There 's Jack, she used to golf with 
him. 
And Sieve, who called her lamb; 
There 's Ted, the football man she-
owned 
And Don of Icnnis days; 
There 's Hubert ; yes, and blonde Eu-
gene, 
Who had such winning ways; 
And there 's Harry, high school beau, 
Wi th whom she used to mush, 
No wonder she's a blushing bride- • 
Ye gods, she ought to blush 1 
—Thc Salcin-Mite. 
;is nervously 
T h e conductor thought he would ; 
put them at ease, and so remarked 
pleasantly: "lii , | you know thai the ! 
tunnel we just passed through cost I 
a million dol lars?" 
"I ' id i l?" inquired Ihe girl. Then 
she added: "Well, it was worth it."! 
U. of I., 
too, prefers Sheaffer's 
Y o u c a n t k e e p S h e a f f e r ' s L i f e t i m e ' 0 p e r f o r m a n c e 
a s e c r e t . I n 7 3 o f A m e r i c a ' s 1 1 9 l e a d i n g u n i v e r -
s i t i e s a n d c o l l e g e s S h e a f f e r ' s s w i f t , e . \ s y w r i t i n g 
a n d f a u l t l e s s s e r v i c e h a v e p l a c e d S h e a f f e r ' s L i f e -
t i m e 0 first a m o n g , a l l f o u n t a i n p e n s i n s a l e s . * 
W h a t p e n . o t h e r t h a n S h e a f f e r ' s L i f e t i m e " , i s 
g u a r a n t e e d for your entire l i f e . . . a g a i n s t 
everything e x c e p t l o s s ? W h a t p e n h a s t h e 
s m a r t l i n e s a n d e a s y , r e s t f u l - w r i t i n g f e e l 
o f S h e a f f e r ' s B a l a n c e d L i f e t i m e 0 ? T h e r e ' s 
a r e a s o n f o r S h e a f f e r l e a d e r s h i p . Y o u ' l l 
r e c o g n i z e t h a t t h e m i n u t e y o u t r y y o u r 
B a l a n c e d L i f e t i m e " w r i t i n g c o m p a n -
i o n ! D o i t t o d a y ! 
At better stores everywhere 
Editor: All right, I'm lired p u t - j 
ting out this lousy magazine, any- 1 
way. 
Ncflallve Virtue 
"Some people don't like Freddy, 
hut I do. He always says what he 
thinks." 
"Huh!" was thc scornful answer,I 
"I don't like them that quicl." ' 
All fountain pens nrc fiuarnntocd 
bat SheofltT s Lid'time' is ftuimintccil 
tionully for your lifv.uni! other Shea.i'.T product 
•re forever f.ujr.intwd u^ainst (letecl in materials 
and workmanship. Green un1. black Litl'iime9 
pens, $8.75; Lubes'. $7.50 and $8.25. Blue!: ind 
pearl Do Lux.•. $10 00; Ladies'. $8.50 and S9.50. 
Pencils. $5.00. Others lower. 
SHEAFFER'S 
P E N S P E N C I L S D E S K S E T S - S K R I P 
SAFETY SKRIP. 
Succcssvr to ink. 50c. 
Refill,. 3 for 25c. Prac-
tically ron-hvahit'4 
can't spill. Carry it * 
*A recent survey made 
by a disinterested or-
ganization showed 
Sheaffer 's first in 
fountain pen sales nt 
73 of America's 119 
foremost seats of 
learning. Documents 
covering this survey 
Are available to any-
T H E J O H N S O N I A N 
Home Grown Flowers 
F o r All Occas ions 
F u n e r a l des igns a spec i a l ty 
MT. GALLANT 
FLOWER HOUSE 
To the Faculty Mem-
bers and the Stu-
dent Body 
W o w i s h to e x t e n d to yon 
a m o s t cord ia l we l come . W o 
missed y o u whi l e you w e r e 
gone a n d a r c glad to h a v e you 
h a c k in o u r mids t . 
CITY PHARMACY, 
Inc. 
"On (lie C o r n e r " 
P h o n e 830 
SERVICE QUALITY 
LATIN CLUB IS BEING Aco 
ORGANIZED AT W. T. S. 
f&twleb 
Extends to Winthrop 
Students a warm 
welcome 
Your College Jewdry 
always in stock 
U'u tch , Clock a n d J e w e l r y 
llcpnirinn 
Kin Si j ima I ' l l i SJMIIIS4II'S Or{|itni/ii-
l lou U n d e r Leade r sh ip o r 
l l o r u l h y ( i l l r rn l l i 
T h e E t a Sigma Ph i , t h r o u g h i ts 
v i ce -p res iden t . D o r o t h y U i l r ea th . is 
o rgan i z ing a l -a l in Club a t W i n t h r o p 
T r a i n i n g School. Miss I n g r a m , t h e 
l anguage s u p e r v i s o r , a n d t h e s t u -
den t t e a c h e r s of t h e L a t i n d e p a r t -
m e n t have aided .Miss G i l r c a t h in 
h e r w o r k w i t h t h e i r sp lendid co-
ope ra t i on . 
•Membership in t h e c l u b is p laced 
upon a s c h o l a r s h i p bas i s . Only s ec -
ond, t h i rd a n d f o u r t h y e a r La t in 
p u p i l s hav ing a n a v e r a g e of " B " on 
I lie p r e c e d i n g t e r m ' s w o r k a r c e l ig -
ible. 
A mee t ing of i h o s e eligible f o r 
m e m b e r s h i p w a s held T u e s d a y a l 
in t h e T r a i n i n g School . At 
Ibis m e e t i n g Ihe p l a n s f o r t h e c l u b 
w e r e d i scussed . T h e cons t i tu t ion , 
s u b m i t t e d by Miss ( i i l r c a t h , w a s a c -
cep t ed w i thou t r e s e r v a t i o n . A c c o r d -
i n g to th i s cons t i t u t ion , t h e o r g a n -
ization o r t h e c l u b w a s modeled on 
t ha t of t h e R o m a n S t a t e . In v i ew 
of th i s f ac t , I h e n a m e decided upon 
f o r Ihe c l u b w a s t h e S. P. Q. It. 
I S e n a l u s P o p u l u s q u e I tou ianus ) . 
VI this mee t ing , loo, a mos t c o m -
f p e t e n t g r o u p of ol l lcers w a s e lec ted . 
The chief execu t ive s a r e t h e t w o 
consu l s . Hilly Mauldin of Ihe S e n -
ior Class and Mary Magginis of tin1 
J u n i o r Class, w h o will p r e s ide on 
a l t e r n a t e m o n t h s . T h e censo r {sec-
r e t a ry ; is A lbe r t W h i t e s i d e of t h e 
S o p h o m o r e Class, a n d Ihe q u a e s t o r 
t r e a s u r e r } is Carol ine Neely. a l so 
of t h e S o p h o m o r e Class. 
T h e t i r s t r e g u l a r liieet.ing of t h e 
s . I*. Q. It. will be held ..II t h e s ec -
ond T u e s d a y in .November, al w h i c h 
l ime t h e ol t iccrs and m e m b e r s of 
t h e n lUfers a n d m e m b e r s .if I h e 
c lub wil l be fo rma l ly in i t i a led . A f t -
e r t h e in i t ia t ion se rv ice , a p r o g r a m 
wil l lie p r e s e n t e d on t h e d r e s s of 
t h e I tomaus . 
I Mar ie J a n h x a n d Klizah. ' lh l l . ipkc 
w e r e t h e w e e k - e n d gues t s of Ado-
l ine Ra iney in S h a r o n . 
Maria Mar t in spent t h e w e e k - e n d 
in Columbia w i t h Miss El izabe th 
W a t t s . 
F r a n c e s Davis and Cammel le Mims 
w e r e in W i n n s b o r o for t h e w e e k -
end . 
C a t h e r i n e K o g e r of Coker College 
v is i ted f r i e n d s on t h e c a m p u s S a t -
u r d a y . 
Mr. A. C. Allen of W a d e s b o r o , N. 
C., was <m t h e c a m p u s T u e s d a y to 
see his n iece , Lou i se Al len . 
Miss Helen T i m b e r l a k e , a f o r m e r 
s t u d e n t a l t h e college, v is i ted h e r e 
I his w e e k - e n d . 
Maur ine Odom h a s g o n e to h e r 
h o m e in Greenv i l l e on a c c o u n t of 
s i ckness . 
E s t h e r McCIung. f o r m e r s tuden t 
•if W i n t h r o p . w h o is now dning s ec -
r e t a r i a l w o r k a t Clemson College, 
w a s in a n a u t o m o b i l e acc iden t S u n -
day morn ing . Her m o t h e r , w h o is 
a ss i s tan t m a t r o n of Marua rc l Nance 
Hall, l e f l f o r Clemson S u n d a y n igh t . 
T h e l a s l r e p o r t r ece ived f r o m Es-
Wliat Does Eve ry W o m a n Know 
a n y w a y ? Find o u t ( .might a t Ihe 
Th« "QUICK K. . . . 
CoM«t« Sl.i Jenft, tnU by • 
YOUK DRUGGIST II Jim Uallowar 
HAS GOLDEX H U .o fS .C . 
Cake P. & D. Germicidal Soap 2I t-
Film, Kodaks 
RATTERREE DRUG STORE 
Phone 630 
"You Are a.s W e i a s Ihe F l o w e r s in May" 
WINTHROP STUDENTS 
To Rock Hill and 
Carolina Sweets 
Eas t Main S t r e e t 
"The Quality Store"' 
Fountain Delicacies Hot Lunches 
Make o u r s t o r e y o u r r e s t i n g p l a c e w h e n down town 
t i l e r ' s doc to i a t Clemson s t a l ed tha t 
s h e w a s no t a s se r ious ly i n j u r e d as 
w a s a t l l r s l f e a r e d . 
Mr. " B u c k " I ' .dwards of S p a r t a n -
b u r g w a s a t ol lege Monday a f t -
e r n o n n to see his s i s te r . " I ' e l e " E d -
w a r d s . 
Misses Anna Gregg and Dura l l a r -
r inu lon . W i n l h r u p g r a d u a t e s , spent 
S u n d a y on Ihe c a m p u s w i t h f r i ends . 
Misses F r a n c e s a n d L u c i l c Se lz le r 
of S p a r t a n b u r g vis i ted the i r s i s t e r . 
Ca the r ine , S u n d a y a f t e r n o o n . 
G e n l l e m e n gues t s of Ihe col lege 
d u r i n g Ihe w e e k - e n d w e r e : . la rk 
Mann. Riley Powel l , R ive r s L a w -
t i ler , C. W . Ker foo l , and Cha r l i e O r r 
f r o m Dav idson ; F r a n k l l a r h v f r o m 
C o l u m b i a : " S a r g e " Sul l ivan of Sal is-
b u r y ; h 'rank P o r t e r f r o m C h a r l o t t e : 
Char l e s Gregg, of F l o r e n c e ; " . lakie" 
Russel l of A n d e r s o n ; T . A. Rogerson 
and I ten l t a r r i l a u of WolTord. 
F r a n c e s B r i l l w a s a w e e k - e n d 
gues t of Miss Mary Mar l in a t E a s l -
ove r . 
Miss . lulia Seab rook . a '20 gir l , 
w a s t h e g u e s t of h e r s i s l e r . El iza-
b e t h , d u r i n g t h e w e e k - e n d . 
Mildred S m i t h ' s m o t h e r of Hisli-
opvi l le c a m e to see h e r S u n d a y . 
Mildred a n d Mozelle K i r k p a t r i c k 
and Wil l ie Mae Gas ton w e r e in S h a -
ron S u n d a y . 
Ha i fo rd Cooper ' s m o t h e r f r o m 
S p a r t a n b u r g w a s on I lie c a m p u s 
S u n d a y . 
jFLOWERS: 
• For All Occasions • 
• Artistically arranged • 
* Moderately priced • 
• KIMBALL'S FLOWER S 
• HOUSE • 
J E b e n e z e r P h o n e 645-J • ••••••••I 
"SAY IT WITH FLOWERS'* 
F o r Any Occasion—Cut F lower s , D e s i g n s a n d Corsage* 
REID FLOWER SHOP 
P h o n e 193 H a m p t o n S t r e e t House P h o n e 173 
Winthrop Uniforms 
Dry Cleaned for 
50c 
ROCK HILL DRY 
CLEANING CO. 
P h o n e s 751-755 ••••••••••I 
• LALIES' PARLOR 5 
• W. 0. WRIGHT, Prop J 
• Chiropody * 
• B e a u t y C u l t u r e J | 
2 Marcel l ing • 
• F i n g e r a n d W a t e r W a v n g • 
• Sca lp T r e a t m e n t B 
Z T r a d e SI. Rock Hil l . S. C. • 
• Phone C.I6 f o r a p p o i n t m e n t g ¥••••••• 
G e r l r u d e W o o d w a r d ' s f ami ly w e r e 
i l t h e ro l l ego S u n d a y . 
Mrs. . tus l i s of S p a r t a n b u r g v i s -
ited h e r d a u g h t e r , Margare t , S u n -
lay. 
York g i r l s go ing h o m e Sui ida; 
f e r e : . l u a n i t a Allen. Hazel Rober t s , 
Ka le E d m u n d s , Mary H u n t e r 
E l izabe th Kevins, Ed i th a n d 
Wi l l i ams , Nancy Byrd , .Maiyaret 
is and .Nell Douglas . 
Uncus . A b e r n a t b v . O v e r - Helen l l agoo 
t h e •k-eiid. 
Eloise I togerson h a s gone t i h e r 
h o m e in Ander son on a c c o u n t of 
F r e d l l ishop, Car l Davis, and Miss 
H a r r i e t Bis lmp of l . nu rens . d r o v e 
I r ene T o d d lo Monroe w i t h l l iem 
f o r th© w e e k - e n d . 
t h e w e e k - e n d . 
(ill S a t u r d a y night Ihe Inn 
agviueiit , g r o u p gave a d e l i g h t f u l 
ch icken d i n n e r in h o n o r of Mr. and 
Mrs . W . D. Magginis a n d Mrs . .1. D. 
I Car ro l l . Miss J o n e s w a s Ihe hos tess 
on Ibis occas ion. 
Mr. W. II. Hopke or Cha r l e s ton 
w a s a v i s i to r on Ihe c a m p u s 
f ew h o u r s o n T h u r s d a y . He ci 
see his d a u g h t e r , E l i zabe th . 
<s Mary Mar l in and Messrs . Jeff 
a n d J o e Ba les of Kas lover . w e r e 
i tors a l the S u n d a y night ••••  
H O S E ! 
Kayser • • $1 .05 
Kayser $1 .05 
Nebel All Silk •• $1 .35 
"Collegian" • • $1 .15 
Quality A Hose, Special $1 .00 
Mr. a n d Mrs . Clark o r I ' u ion v i s -
ited t h e i r d a u g h t e r , F r a n c e s , S u n -
day . 
Pea r l Mooneylian has r e t u r n e d 
r r o m h e r h o m e in Ell iot , w h e r e s h e 
h a s been for seve ra l days on a c -
count o r Ihe i l lness of h e r f a t h e r . 
" B o n n i e " Cross land ' s p a r e n t s of 
Kenne t t sv i l l e w e r e a t t h e col lege 
w i t h h e r Sunday . 
Mr. E. T . C r a w f o r d of G r e e n w o o d 
w a s on Ihe c a m p u s Monday a f t e r -
noon lo ,«ce h i s d a u g h t e r , Mary l l u t -
Mrs. K. C. Bleckley . J r . . f r o m 
Clemson, v is i ted h e r cous in , F r a n -
ces Br i l l . W e d n e s d a y a f t e r n o o n . 
I .eno W o o d r u f f ' s m o t h e r f r o m 
Har l sv i l l e w a s a l t h e col lege S u n -
dav . 
W i n t h r o p g i r l s going lo I mon f o r 
e w e e k - e n d w e r e : f . u r i l e C u l - 1 
j l ino . "Dot." Murra l i . Xita Caug l iman . 
Helen Nixon. El izabeth McFadden . 
a n d Ruby Cheek. 
Virginia P a r k e r is a l h e r h o m e j 
in S p a r t a n b u r g f o r a n e x t e n d e d : 
s l a y . j 
e f o u r - y e a r I tus iness . idi i i inis 
( r a t ion S e n i o r s have f o r m e d a n a c -
a d e m i c c lub. Be ta Alpha , for t h e 
p u r p o s e of m o r e f a m i l i a r 
wi th m o d e r n bus ine s s me t hods, and 
a lso of es tab l i sh ing m o r e i n t i m a t e 
r e l a t ionsh ips a m o n g I h e s t u d e n t s . 
P l ea su re is to lie combined wil l i 
bus ine s s and t h e m e m b e r s expec t 
lo e n j o y many hikes , p a r t i e s and 
T h e m e m b e r s h i p of t h i s c l u l . lo 
bo based upon a scho las t i c a v r a g e 
of B. is open only lo four-vear S e n -
iors of t h e Bus iness A d m i n i s t r a t i o n 
D e p a r t m e n t . T h e c h a r t e r m e m -
bers , however , a r e a l l I h e Sen io r s 
o r t h e c l a s s of 
A t a r e c e n t mee t ing . Ihe foi low-
g off icers w e r e e l ec t ed : 
P r e s i d e n t - - M a m i e Gul ledge . 
V ice -p re s iden t—Es the r Malhoson. 
S e c r e t a r y — F r a n c e s W i l l i a m s . 
T r e a s u r e r — E l i z a b e t h l l y m a n . 
Miss Auld was u n a n i m o u s l y voted . 
t h e s p o n s o r of t h e c lub . 
Much e n t h u s i a s m and in le res l 
h a v e been shown in Ibis new p r o j -
ect , a n d p lans now u n d e r way point 
to a s u c c e s s f u l and p r o g r e s s i v e f u - j 
l u r e . 
T h e Home M a n a g e m e n t f ami ly e n -
t e r t a ined t h e Kina rd f a m i l y a l a 
c h i c k e n d i n n e r . Miss Mildred R a f -
1 Held w a s Ihe hos tess o r t h e w e e k . 
[Under h e r able m a n a g e m e n t , a t a -
b l e deco ra t ed wi th r ed d a h l i a s and 
red cand les w a s b e a u t i f u l lo b e -
hold . All w e r e glad lo h a v e a s l lw i r 
gues t I lie son of Dr . and Mrs. 
Kina rd . Mr. J a m e s Kinard , a f o r -
m e r Clemson m a n , now of New 
York. 
RED SEAL TAXI CO. 
Adjo in ing A n d r e w J a c k s o n 
Hotel 
I ' H O N E 1 3 6 
S p e c i a l K a t e s o n I ' a r l y 
T r i p s 
J . II. Hanks—Residence p in ,n r . 
410-W. 
J . II. Braz i l—Residence phone , 
410-J. 
O. It. Dozier—Residence phone . 
HOSIERY! 
FIRST QUALITY 
FULL FASHIONED 
ALL SILK 
FRENCH HEEL 
ALL SHADES 
CHIFFONS—FRENCH A DOUBLE POINTED HEELS 
ALL SHADES 
$ 1 . 7 5 
MERIT SHOE CO. Inc. 
"L'AIMANT, 
C O T Y 
THE PERFUME OF MAGNETISM 
CO'IY'S newest perfume 
—the sensation of 
Paris. Glorifies 
W h a t c a n one m a n know uuuu i 
Ihe pass ions of a n o ' h e r m a n ? But 
(ha t ' s " W h a t E v e r y W o m a n K n o w s " 
WELCOME, 
GIRLS 
every per 
sonality 
Come right in and let us 
have the pleasure of 
serving you 
Sandwiches! 
Lunches! 
Regular sire (Crystal 
Hicon) Illustrated l l m i o l l 
,1 l/ikiM't II Oz., $i 
; Oz., jfe.OO 
De Luxe 3 Oz.,£ 12.00 
Hot and Cold Drinks! 
Candy, Fruit, etc. 
ROCK HILL CANDY 
& FRUIT CO. SOLD ,1F THE BETTER SHOPS THROUGHOUT THE WORLD 
Delicious and Refreshing 
* * " " 
yCMFSEJLF 
ONE SOUL WITH BUT 
A SINGLE THOUGHT-
TO PAUSE AND 
REFRESH HIMSELF 
AND NOT EVEN A 
GLANCE FROM 
THE JTAG LINE 
Enough . enough and loo 
much is noi ne-essary. Work 
hard enough at anything and 
you've got 10 nop. That's where 
Coca-Cola comes in. Happily, 
there's always a cool and cheerful 
place around the comer from u. y 
where. And an ice-cold Coca-
Cola, with that delicious taste 
and cool after-sense of refresh-
ment. leaves no argument about 
when, where —and how 
pause and refresh yourself. 
Coca-Cola Co.. Atlinti , C L 
T H E J O H N S O N I A N 
STUDENTS, ATTENTION 
F o r s e l f - s u p p o r t i n g s t u d e n t s d e s i r i n g fasc ina t ing , r e m u n e r a -
t ive w o r k , e i t h e r t e m p o r a r y o r p e r m a n e n t , may I suggest t l ia t 
m a n y s t u d e n t s of both sexes h a v e e a r n e d scho la r sh ip? and 
c a s h su f f i c i en t to d e f r a y all college expenses , r e p r e s e n t i n g n a -
t ional magaz ino p u b l i s h e r s ? If in te res ted , wr i t e o r w i r e f o r 
details.—M. A. Steele, Nat ional Organizer , 5 Co lumbus Circle, 
New York, N. Y. 
CATAWBA LUMBER COMPANY 
LUMBER AND MILLWORK 
Phone 148 
Why Do We Invite You to Do 
Business With This Bank? 
Because we are 
Big enough 
Strong enough 
Convenient enough 
Courteous enough 
Helpful enough 
To meet your requirements completely 
THE NATIONAL UNION BANK 
"ABSOl. l 'TKI.Y S A F E " 
Capi tal mill Su rp lus , S.'MMI.IMNMN) 
'I h e s t u d e n t s of Miss R i c h a r d s and 
Miss S t e p h e n s o n g a v e a pian 
c i ta l in Music Hall a u d i t o r i u 
t h e a f t e r n o o n of (L lohe i - 1 
m o s t a t t r a c t i v e p r o g r a m w a s p r e -
sen ted . T h e p r o g r a m w a s as fo l -
l ows : 
D a n c e Anda louse , MacDowell— 
Reulal i W i n g a - d . 
P r e l u d e in C Minor . Chop in—Mary 
B u l l e r C r a w f o r d . 
l t r ' e r I tabbi t , .MacDowell—Caro-
l ine R i c h a r d s o n . 
T w o L a r k s , L c s h c t i z k i — E l e a n o r 
Hlackmon . 
Valcik, Mokre j s—l l l ancho Keels . 
I m p r o m p t u in C S h a r p Minor, 
I t e inho ld—Doro thy G i l r e a t h . 
Marcl ie U r o t e s q u e , Sinding—Lila 
Vandiver . 
A u t u m n , Cha in inade—Mary K. 
Dun lap. 
Valsc l i r i l l i an te , C h o p i n — M a r g a r -
W e r t z . 
Nex t week ' s r e c i t a l wil l be g iven 
• t h e p u p i l s of MJsses l l acnss l e r 
a n d Kari iu l iar . T h e f a c u l t y a m i s t u -
d e n t s a r e cord ia l ly invi ted to a t t e n d 
ruir 
Get Ready For 
Winter 
See our complete line of comfort-making 
necessities, including 
Electrex Heating Pads 
Hot Water Bottles 
Electric Reflector Heaters 
J. L. PHILLIPS DRUG COMPANY 
Main Street 
On last F r i d a y at noon t h e g i r l s a t 
t h e h o m e m a n a g e m e n t h o u s t g a v e 
l u n c h e o n w i t h Dr . T h o m s o n as 
' g u e s t of h o n o r . 
A lovely co lor s c h e m e of Nile 
g r e e n anil l a v e n d e r w a s c a r r i e d ou t 
w i t h a c e n t e r p i e c e of l a v e n d e r c o s -
mos and Nile g r e e n c a n d i e s o n Hie 
table. A t e a c h p l a c e w e r e d i i u t y 
n u t c u p s a n d p l a c e c a r d s . T o a d d 
to t h e f u n t h e r e w a s a smal l g i f t in 
e a r h cha i r . Dr . T h o m s o n w a s f o r -
. u n a t e e n o j g l i lo r ece ive a cvlTee 
po t . 
T o say n o t h i n g of all t h e p r e -
v ious f u n , a b e a u t i f u l birlhda.v c a k e 
w i l b a c a n d l e f o r e a c h one p resen t 
w a s p laced b e f o r e t h e g u e s t of h o n -
or , w h o c u t i t . 
T h o s e e n j o y i n g t h e l u n c h e o n w e r e : 
Dr . T h o m s o n . Mrs. l i u t l e r . Miss l lo l -
lings. Miss l l ugg ins . Miss Mitchel l . 
Hachi-I J o n e s , Mildred llalliel.l. 
B l a n c h e Del -orme , Alin-i Wilson , 
i"" F r e e m a n , a n d El izabe th 
Lvnan i . 
He re ' s w h a t one school boy w r o t e 
in h i s e x a m i n a t i o n p a p e r : " T h e lien 
is t h e b i rd t h a i lays t h e b r e a k f a s t . 
A c o w ,ie au a n i m a l you gel mi lk 
f r o m w h e n t h e g roce ry s t o r e is 
closed." 
\ n I r i s h m a n anil h i s w i f e w e r e 
t h e t h c a l e r f o r t h e llrst t ime . 
T h e w i f e not iced Hie w o r d "Asbes -
to s" p r i n t e d on t h e c u r t a i n . 
" F a i t h , P a t , and w h a t does a s -
bes tos on t h e cu r t a i l ; m e a n ? " 
" 'Be st i l l , Mag. don' t s h o w y o u r 
i gno rance . T h a t is La t in f o r w e l - i 
come . " 
About Hie only r e s t a r ea l ly | 
u l a r d e b u t a n t e ge t s is w h i l e sli 
wa i t i ng f o r t h e t raff ic l ights 
c h a n g e . 
A good t i t le f o r a motoris t ' . ; n. 
w o u l d b e "All Quiet on (lie E 
Sea l . " 
Some th ings a r e a s h a r d to 
a s a need le in a hays t ack , bu t < 
h e m . 
I ' lMMilUM FOII Till-: l l t 'NV 411111.! 
T h e r e a r c two l i t t le l ines of w o r -
ry ill t h e r a t h e r p r e t t y f o r e h e a d 
•>f o n e Amel ia a n d t h e y ' r e g r o w i n g 
deepe r , day by day . She ' s a n ice 
kid w i t h a p r e t t y good f ace on t h e 
w h o l e a n d t h e t w o a f o r e m e n t i o n e d 
l ines a r e n ' t do ing a n y t h i n g foi h e r 
c h a n c e s of a n e x t e r n a l schoo lg i r l 
complex ion . 
B u t s h e c a n ' t h e l p t h e m . S u e Is 
in a s t a l e of r u s h , of n e r v o u s a c -
t ivi ty w h i c h p r o d u c e s t h e l i t t le 
f r o w n , a n d p r o d u c e s w i t h it a c e r -
ta in s h o r t n e s s of t e m p e r , a n d ••cid-
ily of d i spos i t i on w h i c h a r e n o ; e n -
dear i i 
S h e 
Poems tfiatLiveli 
F a t h e r : Young m a n , I see you 
ive been m a k i n g a d v a n c e s Ic m y 
d a u g h t e r . 
u n g M a n : Yes, s i r . I w a s n ' t 
going to say a n y t h i n g a b o u t i t , bu t 
s i nce y o u m e n t i o n e d it, I w i s h she ' d 
p a y m e back . 
Aft. ' 
i cd in i m p r o v e m e n l 
vli i te doc to r . Soon a f t e r a r r i v i n g 
ho d o c t o r fel t t h e old m a n ' s p u l s e 
•"d e x a m i n e d bis tongue . "Did y o u r 
i t l ier d o c t o r l a k e v o u r t e m p e r a -
lie sked . 
" I don ' t know, boss," 
old d a r k y : "I h a i n ' t i 
t h ing hu t m y w a t c h as 
A psycholog is t c l a ims t ha t w o m a n 
e a r s b e t t e r t han m a n . S h e m a y 
e a r be t t e r , bin not n e a r l v so m u c h . 
Yeah! ••••••••••I 
elk'A 
wartment More 
T h e P a l t e r s Dill Not Come 
I t w a s r a i n i n g heav i ly . A I r a v -
e ler . e n t e r i n g a n inn, said lo t h e 
l and lo rd : 
" l i s a v e r i t a b l e de luge . " 
"A d e l u g e ! Haven ' t you re:-d of 
t h e de luge , Noah , t h e Ark . Mount 
| A r a r a t , e t c . ? " 
"Nope," said t h e p r o p r i e t o r . " W e 
a i n ' t h a d no p a p e r s f o r e i g h t days . " 
"We l l . Mrs. J o h n s i n g . " antii 
t h e co lo red phys ic ian , a f t e r 
h e r h u s b a n d ' s t e m p e r a t u r e , 
knocked do f e v e r o u t ' n ' im, 
one good th ing . " 
"Sho" 'nu l f , " w a s Hie exci l 
ly. "Den . does dat m e a n lie's 
t e r gil we l l ? ' ' 
r ep l i ed t h e doc to r , 
no h o p e s f e r "im: b u t you ' s 
a t i s f a c t i o n o ' know in ' "da t h 
u r e d . " 
H a r d w a r e D e a l e r 
c o m e by tha i black 
F a r m e r : T h a t old I 
a w a y o ' flickin h e r ' 
so 1 l ied a b r ick to 
•Tim, t h e p o r t e r : 
h a s Anally g i v ' in. 
Boss : Give i n ? Ilo 
J i m : W e l l , I s a w i 
s t r e e t w h i c h r e a d : ' 
l o - W e a r Clothes ." 
a c t u a l l y a b u s y g i r 
he l ias a c e r t a i n <1111011111 to 
itli t a k i n g c a r e of h e r own 
s—she goes o u t m t h e i v e -
q u i l e a lot, s h e dances , p ' a y s 
bridge, w r i t e s t e l l e r s t o a n c v e r -
le of f r i e n d s — i n 
s h o r t , s h e l ives t h e f u l l b u s y l i f e of 
n o r m a l gir l . 
But s h e l ias no p l e a s u r e in it. T h e 
need less t a sks w h i c h a r e p a r i of 
e v e r y d a y l i fe p i l e u p in f r o n t of h e r 
into a big b l ack s h a d o w f r o m w h i c h 
s h e c a n n o t e s c a p e . 
Her ' s is n o t a n e a s y - g o i n g t e m -
p e r a m e n t . S h e does no t m e e t e a c h 
m i n u t e w i t h a s e r e n e conf luence . 
S h e w o r r i e s in a d v a n c e of a s i t u a -
t ion. w o r r i e s a l l t h e w a y t h r o u g h il 
about s o m e t h i n g s t i l l f u r t h e r a h e a d 
—and w o n d e r s w h y s h e isn' t g e t -
t ing e n o u g h o u t of l i fe . 
T h e r e ' s only o n e c u r e feu-
n e r v o u s , Ib lgety t y p e w h o hi' 
c e r t a i n a m o u n t of w o r k to do 1 
day w h i c h c a n n o t b e a v o i d e d -
i lo f o r m a p r o g r a m a n d ' o 
1 i l . 
T h e gi r l w h o ca lmly a n d e f f i c i en t -
ly does e a c h day w h a t m u s t b e d o n e 
l e v e r f aced w i t h g igant ic p r o b -
is a l l of a s u d d e n . I t ' s Hie n e r -
s, h u r r i e d Amel ia l y p c w h i c h is 
s l a m ly h a v i n g n e r v o u s b r e a k -
DON QUIXOTE 
BEHIND thy pasteboard, on thy bat tered hack. 
Thy lean chcek striped with plas-
t e r to and f ro , 
Thy long spear leveled at the un-
seen foe. 
And doubtful Sancho trudging at 
thy back. 
Thou wort a figure s t range 
enough, good lack! 
To make Wiseacredom, both high 
and low. 
Rub purblind eyes, and (having 
watched thee go ) . 
Dispatch its Dogberrys upon thy 
t r a c k : 
Alas! poor Knight ! Alas: poor 
soul possessed! 
Vet would today, when Courtesy 
grows chill, 
And l ife 's fine loyalties arc turned 
t o jest , 
Some fire of thine might burn 
within us st i l l ! 
A h ! would but one might lay his 
lance in rest , 
And charge in earnes t—were i t 
bu t a mill. 
—Atullit Bodton (1840-1321) 
SPORTING GOODS 
Chinaware 
Novelties 
ROCK HILL 
HARDWARE CO. 
For refreshments to serve 
in your rooms—call 
The Periwinkle Tea 
Room 
S a l a d s , s a n d w i c h e s , c a k e s , 
r e l i s h a n d h o m e - m a d e m a y -
o n n a i s e . A s k a b o u t " B o b -
b y C a k e s . " 
\ \ h a t is Hie lies 
life-i 
Woman Know 
V ml 
Domest ic D r a m a : A li 
t u r n i n g h o m e at -J a 
Typewriter 
Paper 
B u y I I B y ( h e P a c k a g e 
2 5 c 
Record 
Printing Co. 
l o w n s f i t o v e r w o r k . 
slii's t h r o u g h one 
-allies' l l r a d v -
A Fine S e l e c t i o n i 
Of-
HOSIERY! 
Dexdale s i lk sea led hose j n ch i l fon a n d s- ' rv ice 
weigh t , t w i n and F r e n c h heels , b r o w n beige, 
s u n m e t a l and o t h e r f a l l shades ! 
$1 .65 »«i $1 .95 
Van Raa l te all s i lk ch i f fon hose w i t h a new-
poin ted s ide panel , w h i c h a d d s s l ende rnes s 
to t h e a n k l e s „ 
Phoen ix a n d Be l ly Mil ler Hose, po in ted a n d F r e n c h 
p a n e l heels , a l l t h e n e w fai l shades , a l l sizes a n d o u l sizes 
$1.35, $1.45, $1.50, $1 .95 
" ' s h a d e s " i n e l w r * ' f " " f a s h i o n e d a " s i l k »<"*• " 8 " ! a n d d a r k s h a d e s , i nc lud ing g u n m e t a l w i t h a 
b lack , v e r y specia l 
( O W O I S S K I u s O F 
A r e you a c o n n o i s s e u r of c h a r i n l 
Ho you k n o w how to look y o u r best. 
>r is t h e r e one th ing t h a i d e t r a c t s 
•roin y o u r b e a u t y ? II ha.' been said 
hat half a w o m a n ' s c h a r m d e p e n d s 
111 h e r h a i r . W i t h t h e m o d e r n i m -
I p r o v e m e n t s in waving , no gi r l need 
lack th i s g r e a t aid lo b e a u t y . Men 
m i g h t p r e f e r blonds, h u t all of t h e m 
a d m i r e w e l l - g r o o m e d h a i r . 
! Visit t h e Ga l lo -Bee Beau t} 
S h o p p e . T h e b e a u t y spec ia l i s t s will 
i n s u r e a becoming w a v e by e i the i 
t h e Kusene , F r e d e r i c , o r I .e Mm 
m e t h o d . 
Pr iced 
K a y s 
cli pane l heel , 
A p r e t t y r a y o n hose w i t h F r e n c h heel 91.00 50c 
Gloves 
Andrew Jackson 
Coffee Shop 
T h e coolest s p o t in t o w n 
Now Sc rv ina Spec ia l 
Luncheon 60c 
Also n la c a r l e s e r v i c e 
S|K'cial S u n d a y D i n n e r 
Open 6:30 a . m . t o 2:30 p . m . 
C p . m. t o 9 p. m . 
Gloves 
S m a r t n e w gloves in plain, sKp-on m o d e l s a n d gloves w i t h f a n c y 
cuf f s , w a s h a b l e kid. B lack and t h e n e w shades of tan 
. . $2.48, $2.95, $3.95 and $4 .95 
F a o r i c g loves in t h e now fa l l s h a d e s 9 g c a I H i <j}| 
LISTEN, GIRLS! 
Come to o u r s to re a n d (lnd 
w h a t y o u w a n t . O u r good 
th ings to e a t a r e s u r e lo p lease 
y o u . T r y t h e m and be con-
vinced. 
GILL & MOORE 
Grocery Co. 
Blase : • 'Have a c i g a r e t t e . F r e s h -
m a n ? " 
I t u s h e e : "No, t h a n k s . I don": l ike 
t h e m . I 'm sa t i s f ied . I don ' t cough , 
a n d I don ' t c a r e lo wa lk . " 
Hos t : W h a t do you t h i n k of thes i i 
c i g a r s ? I got t h e m f r o m a n a i r p l a n e 
pi lo l . 
G u e s t : W h a t does lie use t h e m 
f o r — s k y w r i t i n g ? 
T h e y l aughed w h e n I sal down at 
t h e p iano—I had f o r g o t t e n l o b r i n g 
t h e s tool . 
F i r s t a c t r e s s : "Yes , w h e n I c a m e 
on t h e s t age t h e a u d i e n c e s i m p l y s a t 
t h e r e o p e n - m o u t h e d . " 
Second A c t r e s s : "Oh . n o n s e n s e ! 
T h e y n e v e r y a w n al l a t once . " 
\ V | f e : ' 'Oh . y o u d id sp lendid lv 
w i t h (lie wall p a p e r i n g , d a r l i n g ! ' 
But w h a t a r e Uiose l u m p s ? " 
H u s b a n d : "Good h e a v e n s ! I f o r -
got lo l a k e d o w n t h e p i c t u r e s ! " 
Modern end ing : And s o t hey w e r e I 
m a r r i e d a n d lived h a p p i l y f o r m a n y . I 
m a n y p a y m e n t s . 
F i r s t M o t h e r : Did y o u r d a u g h t e r 
pass h e r e x a m i n a t i o n s . 
Second M o t h e r : No. T h e y a s k e d 
he r a b o u t th ings l l ia t o c c u r r e d b e -
fo re 1 lie w a s bo rn . 
F i r s t D r u n k : A s h e e t c a r j u s l 
c a s h e d by. 
Second D r u n k : llowv.a k n o w ? 
F i r s ! D r u n k : I s l iee i ts ( r a cks . 
W h a t is a d a n c e ? 
Duly a call lo a r m s . 
M o t h e r ( i ndo len t ly ) : "Wi l l i e , you 
h a v e been a n a u g h t y boy. Go lo 
t h e v i b r a t o r and g ive your se l f a good 
s h a k i n g . " 
And then t h e r e ' s t h e S c o t c h m a n | 
w h o m a r r i e d a r o s y - c h e e k e d gii 
b e c a u s e he w o u l d n ' t h a v e lo bu; 
h e r a n y rouge . 
"Hel l ha th no f u r y l ike a w unai 
s co rned , " says S h a k e s p e a r e , n e v e r 
hav ing seen a m a n in flannel pan! 
s i t on c h e w i n g g u m . 
He : W h a t a r e a l l t h o s e m e n do ing 
in a c i rc le wi th I h e i r h e a d s logetli 
e r ? Is is a foo tba l l l e a m ? 
S h e : No, m y d e a r , j u s t a b u n c h 
of Sco l chmcn l i gh t ing a c ign-e l l c 
S h e w a s only a fireman's d a u g h -
te r , b u t s h e was nobody ' s f u e ' 
T h e y call it "p in m o n e y " b e c a u s e 
t h e m a n of t h e h o u s e go t s l u c k 
f o r i t . 
F o r y e a r s and y e a r s t h e t w o sexe 
h a v e raced f o r s u p r e m a c y , bu t a t 
l a s t t hey seem t o h a v e se t t l ed down 
neck to neck . 
"You s a y y o u r l a u n d r y w o m a n r e -
m i n d s you of a good p r e a c h e r ? " 
"Yes, she ' s a lways b r i n g i n g th ings 
I h o m e lo m e t h a t I n e v e r s a w b c -
I fo re . " 
P o e t (grea t ly a g i t a t e d ) : D a s h i t ! 
E u s t a c e m u s t have t h r o w n tha t last 
sonne t in t h e (Ire. 
W i f e ( soo th ing ly ) : Don ' t be a b -
| s u r d , d e a r ; t h e ch i ld c a n ' t r e a d ye t . 
-
black dr.: 
th i s home . S h e s i ts pu /* l ing 
p r o b l e m a n d b e w a i l i n g h e r la.;k of 
m o n e y un t i l s o m e p r e c i o u s t i m e lias 
speeded p a s t a n d she ' s ho r r i f i ed lo 
d i scove r l l ia t s h e h a s n o t even c o m -
p le ted t h e w c r * b e f o r e h e r , let a lone 
solved t h e p r o b l e m y e t w a i t i n g f o r 
he r . 
T h a t c a u s e s m o r e w o r r y a n d t h e 
w o r k s h e t h e r e u p o n p r o c e e d s to do 
is f a u l t y and i n a c c u r a t e b e c a u s e 
h e r m i n d is loo c r o w d e d w i t h d o u b t 
a n d wor ry lo p e r m i t i ts w o r k i n g 
You s e e w h a t I m e a n . T h a t k ind 
of f r a i l l i t t le t h i n g m i n i h a v e a 
p r o g r a m of s o m e s o r t if s h e ' s to 
k e e p o u t of s a n i t a r i u m s Hie r e s t of 
h e r l i fe . 
O t h e r w i s e s h e wil l spend h e r d a y s 
in w o r r y i n g ove r w h a t s h e has to 
do—and t h e t i m e wil l s l ip pas l a n d 
t h e will f ind a t t h e e n d of t h e day 
«'.e h a j Kvice a s m u c h lo do. 
MODESS WITH DAINTY FROCKS 
T h e s a n i t a r y pad sup i More a b s o r b e n t , s t ronge r . 
by J o h n s o n A J o h n s o n . Hie wor ld ' s la rges t su rg ica l 
h o u s e . G u a r a n t e e d by t h e m 
y o u r m o n e y . Heady w r a p p c i 
Ask Fi 
Made 
supply-
Hie |»-
CALHOUN 
S a m p l e s 
DRUG COMPANY 
PHONE 80 YOUR WANTS, AND WE WILL 
DELIVER PROMPTLY 
STANDARD DRUG COMPANY 
Phone 80 
YOU'LL WANT THIS 
SMOOTH, SWEET NUMBER 
IN YOUR BOOK! 
• J i n n ETTING w i l l h a v e y o u a l l s e w e d 
u p t h e m i n u t e y o u h e a r h e r n e w e s t 
C o l u m b i a r e c o r d . 
S h e s i n g s t h i s p a i r o f h u n d r e d - p r o o f 
h i t s ( o n e f r o m a r e d - h o t s h o w ) , a n d m a k e s 
t h e m sparkle—with a l l t h e d e l i g h t f u l v i -
v a c i t y y o u ' v e l e a r n e d t o c x p c c t o f t h i s 
g r e a t l i t t l e g i r l . 
W h e n y o u ca l l f o r y o u r c o p y , h e a r w h a t 
g o o d c o m p a n y R u t h i s i n . . . . 
Record No. 1958-D, 10- in ch, 7Sc 
A l N T MlSBEHAVLV—(f rom I 
• ' C o n n i e ' s H o t C h o c o l a t e s " ) I J? 
A T TWILIGHT . . Vocals J 
Record No. 1937-D, 10-inch, 75c 
LONEI.Y TROUBADOUR 
T H R O U G H ! ( H o w C a n Y o u S a y W e ' r e 
T h r o u g h ? ) — F o x Trots—'Ted L e w i s a n d 
H i s B a n d . ( I n c i d e n t a l s i n g i n g b y T e d 
L e w i s ) . 
• 
Record No. 19-17-D, 10-mrh, 75c 
T o o WONDERFUL F O R W O R D S — ( f r o m 
M o t i o n P i c t u r e " W o r d s a n d M u s i c " ) 
STEPPIN* A L O N G — ( f r o m M o t i o n P i c t u r e 
• ' W o r d s a n d M u s i c " — F o x T r o t s — I p j n a 
T r o u b a d o u r s , S . C . J j a n i n , Director. 
T 
Record No. 1946-D, 10-incft, 75e 
I N D I A N A ) 
F I R E H O U S E B L U E S / ' ' F o x T r o t s 
M o u n d C i t y B l u e B l o w e r s 
Record No. 1933-D, 10-inrh, 75c 
W A I T I N G A T T H E E N D O F T I I E R O A D — 
( f r o m M o t i o n P i c t u r e - H a l l e l u j a h " ' ) 
T R A V U . V ALL A L O N E — V o c a l s — E t h e l 
C O L U M B I A 
R E C O R D S 
Vira-tonal Recording— 
The Records icithout Scratch 
